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BOLETIN 378  DE REGISTROS
DEL 19 ENERO DE 2015
PUBLICADO 20 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
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 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 19/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02024541 198 TENIS 2011 1,000,000
02024541 198 TENIS 2012 1,000,000
02024541 198 TENIS 2013 1,000,000
02024541 198 TENIS 2014 1,000,000
01842909 361 MARKETING EXPERIENCIAL 2015 2,200,000
00395167 A A A A AA AB AGUILAS DE PLATA 2015 1,000,000
02414876 A LA MEDIDA NATALY 2015 1,230,000
01325479 ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE 2015 1,200,000
01825333 ABELINO ORDUZ FLOR 2014 1,600,000
01825333 ABELINO ORDUZ FLOR 2015 1,600,000
01788760 ABOGADOS GCYC LTDA 2009 500,000
01788760 ABOGADOS GCYC LTDA 2010 500,000
01788760 ABOGADOS GCYC LTDA 2011 500,000
01788760 ABOGADOS GCYC LTDA 2012 500,000
01788760 ABOGADOS GCYC LTDA 2013 500,000
01788760 ABOGADOS GCYC LTDA 2014 500,000
01788760 ABOGADOS GCYC LTDA 2015 4,000,000
00367948 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CLARITZA
LARRARTE QUIJANO
2015 10,796,000
02327544 ACCESORIOS JULIANA VISUTERIA 2014 1,200,000
02168902 ACHURI DE CRUZ MARIA LUCIA 2015 1,200,000
01690336 ACOSTA CUEVAS SAUL FRANCISCO 2014 1,000,000
01690336 ACOSTA CUEVAS SAUL FRANCISCO 2015 1,000,000
01609232 ACOSTA DE QUIROGA UBALDINA 2015 1,065,000
02418925 ACROPINTURAS 2015 1,200,000
01928028 AGLOBAL TECNOLOGYS 2012 900,000
01928028 AGLOBAL TECNOLOGYS 2013 900,000
01928028 AGLOBAL TECNOLOGYS 2014 900,000
01928028 AGLOBAL TECNOLOGYS 2015 900,000
02178537 AGUDELO SUAREZ ALEJANDRA MARIA 2014 1,232,000
01606660 AGUILAR GALEANO SEGUNDO BERNABE 2015 3,000,000
01207951 AGUILERA PULIDO NELSON JAVIER 2015 3,000,000
01022378 AIRR COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02091624 ALARAKA PRODUCCIONES S A S 2013 1,000,000
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02091624 ALARAKA PRODUCCIONES S A S 2014 1,000,000
02091624 ALARAKA PRODUCCIONES S A S 2015 1,000,000
01026434 ALFONSO CASTAÑEDA JAIRO MAURICIO 2015 10,250,000
01874272 ALFONSO JAIME HUMBERTO 2015 2,000,000
01986188 ALIADOS DE COLOMBIA S A S 2015 69,000,000
01046882 ALMACEN 48 FORMAS DE VESTIR 2015 1,600,000
01858720 ALMACEN RUIZAL 2015 4,550,000
01360090 ALTHEIA  S A S 2014 159,429,174
01586088 ALVARADO CORTES RICARDO 2009 900,000
01586088 ALVARADO CORTES RICARDO 2010 1,000,000
01586088 ALVARADO CORTES RICARDO 2011 1,000,000
01586088 ALVARADO CORTES RICARDO 2012 1,000,000
01586088 ALVARADO CORTES RICARDO 2013 1,000,000
01586088 ALVARADO CORTES RICARDO 2014 1,000,000
01586088 ALVARADO CORTES RICARDO 2015 1,200,000
01858719 ALVARADO SANABRIA GILMA MARCELA 2015 4,550,000
02500238 ALVARADO VILLALON RAFAEL HUMBERTO 2015 1,280,000
02240731 ALVAREZ ESPINEL LEONEL ANDRES 2014 1,000,000
02240731 ALVAREZ ESPINEL LEONEL ANDRES 2015 1,000,000
01484514 ALVIDRIOS LA 40 2015 1,900,000
01209983 ALZATE ROMAN JHON JAIRO 2015 1,179,000
02172062 AMAYA GALVIS EUSEBIO 2015 1,232,000
02352091 AMAYA PEREZ LINA MARCELA 2015 650,000
01091034 AMC ASESORIAS & EVENTOS LIMITADA 2015 100
01530134 AMC ASESORIAS & EVENTOS LIMITADA 2015 100
01459295 AMORTEGUI RODRIGUEZ JHON JAIRO 2014 1,100,000
01338748 ANA SOFIA HOGAR GERONTOLOGICO 2014 500,000
01338748 ANA SOFIA HOGAR GERONTOLOGICO 2015 1,288,700
00762275 ANGELINA 2015 1,133,000
01904011 APONTE TEJADA LEONARDO 2014 7,000,000
01904011 APONTE TEJADA LEONARDO 2015 7,000,000
02386790 ARCA DEL LLANO SAS 2015 5,000,000
02519061 ARCHIVISTICA Y GESTION DE CALIDAD  SAS 2015 188,358,720
02400079 ARDILA APONTE CHIQUINQUIRA 2015 1,100,000
00858379 ARDILA RINCON MARIA LUZ 2015 1,288,700
02335515 ARDILLA AMARILLA SAS 2014 3,863,000
02335515 ARDILLA AMARILLA SAS 2015 3,073,000
02271302 AREPAS DEL RANCHO R.O 2015 1,150,000
02398241 ARIAS CANGREJO JOSE MANUEL 2015 2,000,000
02163543 ARIAS SANABRIA JOSE ALFREDO 2015 1,288,000
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01337091 ARIZA AGUILERA DORA ALBA 2015 3,500,000
01161138 ARIZA ARIZA LUCHO HERNANDO 2015 4,000,000
01504647 ARIZA DE BAREÑO MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
02270469 ARIZA GERENA HECTOR ALIRIO 2015 2,000,000
01840219 ARIZA PINZON ANDRES CAMILO 2015 2,200,000
01342888 ARIZA QUINTERO JOHN JAIRO 2015 1,200,000
00397074 ARQUICONSTRUCCION 2014 10,500,000
00341006 ARRIERO ROJAS ALEIDA 2013 600,000
00341006 ARRIERO ROJAS ALEIDA 2014 600,000
00341006 ARRIERO ROJAS ALEIDA 2015 600,000
02304462 ARTE PARA TODOS S A S 2015 2,000,000
01387628 ARTE Y BELLEZA EXCLUSIVO 2015 1,232,000
01717746 AS ASESORIAS & AUDITORIAS S A S 2014 8,285,619
01864155 ASADERO Y PIQUETEADERO EL BOTALON A M 2015 2,000,000
S0007735 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS Y
ESCRITORES DE TURISMO ACOPET
2014 2,000,000
S0007735 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS Y
ESCRITORES DE TURISMO ACOPET
2015 2,000,000
S0045019 ASOCIACION DE ASEO DE RECICLADORES Y
CARRETEROS RECICLEMOSTODOS
2014 800,000
S0045019 ASOCIACION DE ASEO DE RECICLADORES Y
CARRETEROS RECICLEMOSTODOS
2015 800,000
S0010194 ASOCIACION DE COLECTIVOS PASCA FUSA 2015 5,200,000
S0019124 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
SECTOR LA VILLA
2015 2,000,000
00594314 ASTEOF 2015 1,200,000
01861160 AUDIO TECH S A S 2015 19,000,000
01583691 AUTO HOME 2012 1,000,000
01583691 AUTO HOME 2013 1,000,000
01583691 AUTO HOME 2014 1,000,000
01583691 AUTO HOME 2015 3,221,000
01324462 AUTO SERVICIO ALCAR SAN BERNARDO 2015 10,000,000
02196991 AUTOSERVICIO LA ECONOMIA J.I 2015 1,200,000
00987364 AUTOSERVICIO OCCIDENTAL NO. 1 2015 2,000,000
02388512 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA 2014 3,000,000
02388512 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA 2015 3,000,000
02222727 AV. SHOES 2015 9,000,000
02420251 AVICOLA LA BELLEZA 2015 1,200,000
00649658 AVILA OLARTE BRESMAN 2015 7,500,000
01430181 AZUL PAPEL Y REGALOS 2015 1,500,000
01412088 B & M FINCA RAIZ & CIA LTDA 2015 18,886,000
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02500243 BACATA CAFE 2015 1,280,000
02313688 BALCAZAR VANEGAS ANGELA XIOMARA 2014 1,000,000
01717361 BALLEN BUITRAGO GUILLERMO 2015 2,300,000
02332649 BAQUERO DE GOMEZ BERTA 2015 1,000,000
01121646 BAR DE CHALO LA PRIMAVERA 2015 1,280,000
01948104 BAR EL II DE OROS 2013 1
01948104 BAR EL II DE OROS 2014 1
02404137 BAR LOS PANCHITOS GONZALEZ 2015 1,000,000
01300824 BARAHONA PULIDO LUIS ALFONSO 2007 500,000
01300824 BARAHONA PULIDO LUIS ALFONSO 2008 500,000
01300824 BARAHONA PULIDO LUIS ALFONSO 2009 500,000
01300824 BARAHONA PULIDO LUIS ALFONSO 2010 1,000,000
01300824 BARAHONA PULIDO LUIS ALFONSO 2011 1,000,000
01300824 BARAHONA PULIDO LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
01300824 BARAHONA PULIDO LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01300824 BARAHONA PULIDO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01300824 BARAHONA PULIDO LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
01583178 BARAJAS DOMINGUEZ LUIS JAVIER 2015 1,000,000
01335704 BARBOSA CORTES HELBER ANTONIO 2014 1,700,000
01335704 BARBOSA CORTES HELBER ANTONIO 2015 1,700,000
02242835 BARON ARAQUE GUZMAN 2015 5,000,000
01953463 BATERIAS AVIANCA PLUS 2014 1,000,000
01953463 BATERIAS AVIANCA PLUS 2015 1,000,000
02314204 BATERIAS NAVARA 2015 1,000,000
02442781 BECERRA SERRANO MELBA 2015 1,000,000
00954135 BEJARANO BABATIVA LUZ MARINA 2014 100,000
00954135 BEJARANO BABATIVA LUZ MARINA 2015 1,280,000
00300838 BEJARANO DE FORERO CECILIA 2015 2,000,000
01578800 BELLEZA INTEGRAL CLAUDIA 2015 3,000,000
02001063 BELLO NOVOA WILSON DANILO 2014 500,000
02001063 BELLO NOVOA WILSON DANILO 2015 500,000
01593206 BELTRAN PEÑA EDUVIN 2015 1,280,000
00908192 BELTRAN SALVADOR 2015 1,200,000
02394438 BENITO FORERO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01879879 BERDUGO MONTENEGRO CATHERINE ALEXANDRA 2014 2,500,000
01181627 BERMUDEZ GONZALEZ OLGA HERMENCIA 2015 1,700,000
01094412 BERMUDEZ ORTEGA GLORIA AIDE 2007 500,000
01094412 BERMUDEZ ORTEGA GLORIA AIDE 2008 500,000
01094412 BERMUDEZ ORTEGA GLORIA AIDE 2009 500,000
01094412 BERMUDEZ ORTEGA GLORIA AIDE 2010 500,000
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01094412 BERMUDEZ ORTEGA GLORIA AIDE 2011 500,000
01094412 BERMUDEZ ORTEGA GLORIA AIDE 2012 700,000
01094412 BERMUDEZ ORTEGA GLORIA AIDE 2013 700,000
01094412 BERMUDEZ ORTEGA GLORIA AIDE 2014 800,000
01038353 BEVREX 2013 5,000,000
01038353 BEVREX 2014 5,000,000
02021834 BILLARES LIZM 2015 1,000,000
02404969 BIOVIDA ECOLOGICA 2015 3,000,000
01773004 BLACK HORSE NUMBER ONE 2014 500,000
01773004 BLACK HORSE NUMBER ONE 2015 1,232,000
02294270 BLANCO CUADROS CRISTHIAN ADRIAN 2015 1,500,000
02384772 BOBADILLA PADILLA PASTOR 2015 3,000,000
01376812 BOGOTA MARIA AURORA 2013 1,000,000
01376812 BOGOTA MARIA AURORA 2014 1,000,000
01125995 BOHORQUEZ DIAZ ROSA ALBILIA 2015 6,500,000
02024723 BOLAÑOS ORDOÑEZ NORY MARITZA 2015 850,000
02261665 BOLSOS Y MORRALES NUEVA MODA 2015 1,200,000
02152137 BOTACHE SANCHEZ MARIA EUGENIA 2014 6,000,000
02152137 BOTACHE SANCHEZ MARIA EUGENIA 2015 6,000,000
02074133 BOTAS SACHI 2013 1,179,000
02074133 BOTAS SACHI 2014 1,232,000
02074133 BOTAS SACHI 2015 1,288,000
01450306 BOUTIQ BURIDAN SILVIE MARIE CHRISTINE 2015 2,000,000
01571986 BRASAS VIVAS ROJAS 2014 100,000
01571986 BRASAS VIVAS ROJAS 2015 1,200,000
01675910 BUITRAGO ARIAS HOLLMAN 2014 1,700,000
02489567 BUITRAGO CUBIDES JESUS ANTONIO 2015 30,000,000
01306881 BUITRAGO VEGA MARIA HILDA 2015 1,200,000
01104050 BUITRAGO VICTOR ANTONIO 2015 2,300,000
01154217 BUSTOS JOSE ARBEIN 2015 1,000,000
00804508 CADYMA SPORT 2013 1,100,000
00804508 CADYMA SPORT 2014 1,200,000
02221598 CAFE BAR NIZA 2014 300,000
02255004 CAFE Y LICORES DE LA 68 2015 2,500,000
01428237 CAFETERIA BAR DONDE INES IMG 2015 1,200,000
01144212 CAFETERIA RESTAURANTE FINMILENIO 2015 900,000
01565879 CAICEDO PACHECO JONATHAN YAIR 2008 200,000
01565879 CAICEDO PACHECO JONATHAN YAIR 2009 200,000
01565879 CAICEDO PACHECO JONATHAN YAIR 2010 200,000
01565879 CAICEDO PACHECO JONATHAN YAIR 2011 200,000
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01565879 CAICEDO PACHECO JONATHAN YAIR 2012 200,000
01565879 CAICEDO PACHECO JONATHAN YAIR 2013 200,000
01565879 CAICEDO PACHECO JONATHAN YAIR 2014 200,000
01565879 CAICEDO PACHECO JONATHAN YAIR 2015 200,000
01408549 CAICEDO REYES NEPOMUCENO 2015 1,200,000
01948932 CAIPA GOMEZ JAIRO ALEXANDER 2015 993,800
00891625 CALDERON MENESES JAVIER ENRIQUE 2014 1,230,000
02418918 CALDERON SALCEDO ALVARO 2015 1,200,000
01946487 CALVACHE DIAZ JOSE FRANCO 2012 1,000,000
01946487 CALVACHE DIAZ JOSE FRANCO 2013 1,000,000
01946487 CALVACHE DIAZ JOSE FRANCO 2014 1,000,000
01946487 CALVACHE DIAZ JOSE FRANCO 2015 1,000,000
01562088 CALVO PEDRAZA DAMARIS 2009 500,000
01562088 CALVO PEDRAZA DAMARIS 2010 500,000
01562088 CALVO PEDRAZA DAMARIS 2011 500,000
01562088 CALVO PEDRAZA DAMARIS 2012 500,000
01562088 CALVO PEDRAZA DAMARIS 2013 500,000
01562088 CALVO PEDRAZA DAMARIS 2014 500,000
01562088 CALVO PEDRAZA DAMARIS 2015 500,000
01442438 CALZADO MORELYN 2015 1,200,000
01615697 CAMACHO MURILLO LEONILSE 2014 100,000
01615697 CAMACHO MURILLO LEONILSE 2015 1,280,000
02062052 CAMBIOS DON DINERO 2015 1,000,000
01736052 CAMPANELAS L.M. 2014 100,000
01736052 CAMPANELAS L.M. 2015 1,200,000
01332769 CAMPO DE TEJO ALCARABAN LLANERO 2015 1,000,000
00300839 CAMPO DE TEJO EL ALCARABAN 2015 2,000,000
02283500 CARBON Y CURRAMBA CHIA 2014 1,000,000
01562170 CARBURADORES Y TAIMERS EL MAGO 2015 1,200,000
02263180 CARDENAS CUARTAS GLORIA YANETH 2014 1,000,000
02263180 CARDENAS CUARTAS GLORIA YANETH 2015 1,000,000
02164314 CARDENAS ORTIZ MIGUEL ANGEL 2013 1,119,100
02164314 CARDENAS ORTIZ MIGUEL ANGEL 2014 1,130,850
02164314 CARDENAS ORTIZ MIGUEL ANGEL 2015 1,185,696
00930907 CARDI SPORT 2012 900,000
00930907 CARDI SPORT 2013 900,000
00930907 CARDI SPORT 2014 900,000
00930907 CARDI SPORT 2015 900,000
02400083 CARLEY CONFECCIONES 2015 1,100,000
01499652 CARO ARIAS EMILSEN 2014 1,000,000
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01499652 CARO ARIAS EMILSEN 2015 1,200,000
01387626 CARO SANCHEZ OLGA SOFIA 2015 1,232,000
02358026 CARRILLO HERRERA DONAL LIBARDO 2014 1,000,000
02358026 CARRILLO HERRERA DONAL LIBARDO 2015 1,000,000
01458948 CARRILLO POVEDA DIMAS RIGOBERTO 2014 1,600,000
01458948 CARRILLO POVEDA DIMAS RIGOBERTO 2015 1,600,000
02186479 CARRILLO RINCON JOSE ANCIZAR 2015 1,200,000
01112651 CARVAJAL ARBELAEZ BIBIANA MARCELA 2015 1,200,000
01028978 CARVAJAL CORREA ANTONIO DE JESUS 2013 5,000,000
01028978 CARVAJAL CORREA ANTONIO DE JESUS 2014 5,000,000
01903589 CASA COMERCIAL HONG KONG 2015 400,000
01125997 CASA COMERCIAL ISMARY 2015 6,500,000
01240131 CASA LEON INMOBILIARIA 2011 100,000
01240131 CASA LEON INMOBILIARIA 2012 100,000
01240131 CASA LEON INMOBILIARIA 2013 100,000
01240131 CASA LEON INMOBILIARIA 2014 100,000
01240131 CASA LEON INMOBILIARIA 2015 100,000
02013725 CASALLAS SALINAS NORALBA 2015 1,000,000
01344174 CASTAÑEDA CARLOS JULIO 2015 700,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2004 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2005 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2006 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2007 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2008 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2009 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2010 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2011 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2012 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2013 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2014 100,000
00624336 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SOLVEIRA DOLORESS 2015 1,200,000
01851337 CASTAÑEDA LOZANO ALEXANDER 2015 1,200,000
02319084 CASTAÑO GOMEZ HERNAN DE JESUS 2015 1,288,000
01836192 CASTELBLANCO MUÑOZ HARBEY ENRIQUE 2015 1,200,000
01531330 CASTIBLANCO RAMIREZ LIBORIO 2015 1,288,000
00786090 CASTILLO JAIRO 2015 1,200,000
01601421 CASTILLO MARINO 2014 1,000,000
01601421 CASTILLO MARINO 2015 1,000,000
02391042 CASTILLO MONCADA ESPERANZA 2014 1,000,000
02391042 CASTILLO MONCADA ESPERANZA 2015 1,000,000
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02310642 CASTILLO PRIETO CLAUDIA XIMENA 2014 1,200,000
02310642 CASTILLO PRIETO CLAUDIA XIMENA 2015 1,200,000
00821706 CASTRO CARLOS ENRIQUE 2015 10,000,000
02419030 CASTRO JAIRO 2015 1,200,000
02221593 CASTRO OSORIO GUILLERMO 2014 300,000
02023261 CASTRO VILLAMIL SANDRA JOHANNA 2015 1,200,000
02233437 CATALINA CASTRO 2014 1,000,000
00282517 CAUCALI USAQUEN LUIS ALBERTO 2012 3,000,000
00282517 CAUCALI USAQUEN LUIS ALBERTO 2013 3,000,000
00282517 CAUCALI USAQUEN LUIS ALBERTO 2014 3,000,000
00282517 CAUCALI USAQUEN LUIS ALBERTO 2015 3,000,000
01655352 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LA
ESPERANZA
2014 1,600,000
01655352 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LA
ESPERANZA
2015 1,600,000
01132626 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CLARITZA LARRARTE QUIJANO SEDE 1
2015 9,780,000
01257732 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CLARITZA LARRARTE QUIJANO SEDE 2
2015 9,820,000
01289516 CENTRO ELECTRONICO ORION 2012 100,000
01289516 CENTRO ELECTRONICO ORION 2013 100,000
01289516 CENTRO ELECTRONICO ORION 2014 100,000
01289516 CENTRO ELECTRONICO ORION 2015 1,200,000
02243552 CEPEDA GACHANCIPA HUGO YUSEPH 2013 1,000,000
02243552 CEPEDA GACHANCIPA HUGO YUSEPH 2014 1,100,000
01262149 CEPEDA LIDIA ISMENIA 2014 1,230,000
00594312 CHAPARRO CONDE JAIRO 2015 1,200,000
01343366 CHAPARRO RINCON MAURICIO ARTURO 2014 5,000,000
01343366 CHAPARRO RINCON MAURICIO ARTURO 2015 6,000,000
01380223 CHAQUETAS LIZETH 2015 700,000
01782474 CHAQUETAS MAO 2015 1,200,000
01344222 CHATARRERIA EL TRIANGULO SOACHA 2015 1,200,000
02517933 CHEFO´S PIZZA Y COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
01402848 CHILI TACOS 2013 500,000
01402848 CHILI TACOS 2014 500,000
01402848 CHILI TACOS 2015 1,232,000
00836836 CHIQUILLO DE ESTUPIÑAN DORA DEL CARMEN 2011 1,000,000
00836836 CHIQUILLO DE ESTUPIÑAN DORA DEL CARMEN 2012 1,000,000
00836836 CHIQUILLO DE ESTUPIÑAN DORA DEL CARMEN 2013 1,000,000
00836836 CHIQUILLO DE ESTUPIÑAN DORA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02517210 CIBERNET TELECOMUNICACIONES 2015 1,700,000
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02055299 CICLO LAGOS D M Y L 2015 500,000
01685482 CIFUENTES BENAVIDES MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
02059210 CIFUENTES ULLOA JIZET VIVIANA 2013 1,000,000
02059210 CIFUENTES ULLOA JIZET VIVIANA 2014 1,200,000
02374835 CIGARRERIA CENTELLA 2015 1,500,000
02313692 CIGARRERIA DISJUNIOR B & P 2014 1,000,000
01703264 CIGARRERIA LA ESTANCIA 2014 6,300,000
01703264 CIGARRERIA LA ESTANCIA 2015 6,500,000
02305557 CIGARRERIA LOS MISMOS 2015 5,000,000
02442787 CITADINOS GOURMET 2015 1,000,000
01951508 CITY COLOR S 2013 2,800,000
01951508 CITY COLOR S 2014 3,000,000
01951508 CITY COLOR S 2015 4,400,000
02512565 CJD MORENO S A S 2015 5,000,000
02139444 CLAVIJO ROJAS CAROLINA 2014 1,000,000
02139444 CLAVIJO ROJAS CAROLINA 2015 1,000,000
01913280 CLUB DE BILLARES EL SITIO 2015 1,850,000
02240799 CLUB DE LOS CORTES S.M 2015 5,000,000
02451748 CLUB PRIVADO EL CAMILIN 2015 1,200,000
02239627 COCO`S 2014 1,000,000
02239627 COCO`S 2015 2,000,000
01931397 COLCIGRES 2014 100,000
01931397 COLCIGRES 2015 1,230,000
01133044 COLMENARES MALAGON MARIA YENNY 2014 100,000
01133044 COLMENARES MALAGON MARIA YENNY 2015 1,230,000
00821979 COLMUNDO DE TORNILLOS DISTRIBUIDORES 2013 600,000
00821979 COLMUNDO DE TORNILLOS DISTRIBUIDORES 2014 600,000
00821979 COLMUNDO DE TORNILLOS DISTRIBUIDORES 2015 600,000
02171140 COMERCIALIZADORA AMM 2015 20,000,000
02056006 COMERCIALIZADORA IDEAL MIFON 2014 1,000,000
02382360 COMERCIALIZADORA O.V.O DE COLOMBIA 2015 900,000
02508308 COMIDAS Y CASINOS EL ZIPA S A S 2015 5,000,000
02374195 COMPAÑIA XING LONG S A S 2015 65,000,000
01822607 COMPRA Y VENTA DEL USADO EL DESVARE 2014 1,200,000
02186783 CONFECCIONES INAKE 2014 1,200,000
02029034 CONFECCIONES JHONER 2014 100,000
02029034 CONFECCIONES JHONER 2015 1,200,000
02231041 CONFECCIONES LAND 2015 1,200,000




02227169 CONFIABONOS SAS 2015 1,000,000
02377603 CONOZKSE S A S 2015 10,000,000
02097088 CONSTRU ARQ L&E 2014 500,000
02001064 CONSTRUCTORA CALTH 2014 500,000
02001064 CONSTRUCTORA CALTH 2015 500,000
01989780 CONSULTOREX TRADING INTERNATIONAL
S.A.S.
2013 1,500,000
01989780 CONSULTOREX TRADING INTERNATIONAL
S.A.S.
2014 1,700,000
01989780 CONSULTOREX TRADING INTERNATIONAL
S.A.S.
2015 2,000,000
02383533 CONSULTORIAS MINERAS SAS 2015 2,000,000
01606662 CONSULTORIO MASCOTAS VETERINARIA DEL
SUR
2015 3,000,000
01823964 CONTEP 2015 1,200,000
S0030610 COOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS CARNICOS DE BOGOTA CON SIGLA
"COOMECARNICOS"
2013 1,000,000
S0030610 COOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS CARNICOS DE BOGOTA CON SIGLA
"COOMECARNICOS"
2014 1,200,000
S0030610 COOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS CARNICOS DE BOGOTA CON SIGLA
"COOMECARNICOS"
2015 1,200,000
02164961 COORATIENDAS # 559 2015 2,000,000
02368048 CORAL FLOREZ SONIA ADRIANA 2014 1,200,000
02368048 CORAL FLOREZ SONIA ADRIANA 2015 1,200,000
S0047258 CORPORACION SEMBRADORAS DE IDENTIDAD 2015 1,200,000
02394762 CORREA JIMENEZ JULIO CESAR 2015 4,126,500
00889877 CORTES CUBILLOS EDUARDO ANDRES 2012 1,000,000
00889877 CORTES CUBILLOS EDUARDO ANDRES 2013 1,000,000
00889877 CORTES CUBILLOS EDUARDO ANDRES 2014 1,000,000
00889877 CORTES CUBILLOS EDUARDO ANDRES 2015 3,221,000
01913279 CORTES ELVER 2015 1,850,000
02063751 CREACIONES ISIS VANESA 2015 3,000,000
02063758 CREACIONES MENDEZ 2015 3,000,000
01933127 CREACIONES PATRICHS 2015 5,500,000
02360613 CRISTALERIA LA NUEVA ERA DEL HOGAR 2015 1,000,000
00416711 CRISTANCHO LOPEZ NELLY 2014 1,000,000
00416711 CRISTANCHO LOPEZ NELLY 2015 6,400,000
00992919 CRISTANCHO LOPEZ YOMAR MARIA 2012 1,000,000
00992919 CRISTANCHO LOPEZ YOMAR MARIA 2013 1,000,000
00992919 CRISTANCHO LOPEZ YOMAR MARIA 2014 1,000,000
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01232848 CRUZ LUZ MARINA 2013 5,625,000
01232848 CRUZ LUZ MARINA 2014 5,625,000
01232848 CRUZ LUZ MARINA 2015 5,625,000
01578799 CRUZ RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA 2015 3,000,000
02119147 CRUZ SOLANO NORMA TATIANA 2015 1,288,000
02219528 CUARTAS MEJIA LEONARDO FAVIO 2015 600,000
01876293 CUBIDES PUENTES MARIELA 2015 3,080,000
01782473 CUBILLOS DURAN JOSE OLBEIN 2015 1,200,000
01430179 CUESTA CRUZ BLANCA LEONOR 2015 1,500,000
01209155 CUNDINAMARCA DEMOCRATICA E U 2015 1,000,000
01872450 CURTIDOS HERMAPIEL LIMITADA 2015 2,000,000
02171252 D & D SOLUCIONES HIDRAULICAS SAS 2015 2,000,000
01742570 DARAZI JACQUES ISKANDAR 2015 3,000,000
02420803 DATA LAND CONSULTING COLOMBIA S A S 2015 51,658,530
02152139 DECORACIONES MARIA E 2014 6,000,000
02152139 DECORACIONES MARIA E 2015 6,000,000
01698269 DEEP STARE 2014 7,000,000
00809465 DEPOSITO DE GUITARRAS EL REAL 2015 2,000,000
01493634 DEPOSITO SANTA BARBARA FUSA 2015 7,200,000
01986411 DETECTIVES ABEJAS ATRAPA INFIELES 2014 1,000,000
01986411 DETECTIVES ABEJAS ATRAPA INFIELES 2015 1,000,000
02221351 DIAZ DE APARICIO ROSA MARIA 2015 1,000,000
01744088 DIAZ HOLGUIN EFRAIN 2011 1
01744088 DIAZ HOLGUIN EFRAIN 2012 1
01744088 DIAZ HOLGUIN EFRAIN 2013 1
01744088 DIAZ HOLGUIN EFRAIN 2014 1
01768786 DIAZ KENJI ORITO 2014 250,273,000
00930906 DIAZ MARIA EUGENIA 2012 900,000
00930906 DIAZ MARIA EUGENIA 2013 900,000
00930906 DIAZ MARIA EUGENIA 2014 900,000
00930906 DIAZ MARIA EUGENIA 2015 900,000
01866043 DIAZ ORTIZ JOSE ANTONIO 2015 500,000
01324460 DIAZ RIVERA ALIRIO 2015 10,000,000
01973957 DISEÑO Y ESTILO MILUHU 2013 6,200,000
01973957 DISEÑO Y ESTILO MILUHU 2014 6,200,000
01973957 DISEÑO Y ESTILO MILUHU 2015 6,200,000
01701315 DISEÑOS PALOMINO S 2015 6,500,000
02351732 DISNAL AU 2015 5,500,000
01722369 DISTRIBUCIONES TORRES & M S A S 2014 1,000,000
01707678 DISTRIBUCIONES VILLABONA 2014 1,000,000
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01707678 DISTRIBUCIONES VILLABONA 2015 1,000,000
01447091 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLO ZHARICK 2008 1,000,000
01447091 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLO ZHARICK 2009 1,000,000
01447091 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLO ZHARICK 2010 1,000,000
01447091 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLO ZHARICK 2011 1,000,000
01447091 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLO ZHARICK 2012 1,000,000
01447091 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLO ZHARICK 2013 1,000,000
01447091 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLO ZHARICK 2014 1,000,000
01447091 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLO ZHARICK 2015 1,000,000
02438682 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS V Y N 2015 1,000,000
00990209 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISELEC LTDA 2014 816,976,407
01465058 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISELEC LTDA 2014 816,976,407
01652426 DISTRIBUIDORA FRESGOPOLLOS 2015 1,200,000
02412275 DISTRICREDITOS  FABIAN S A F 2015 1,200,000
01705476 DISTRIPANELAS VENDEMAS 2015 12,000,000
02387031 DISTRIPRADO 2015 1,000,000
01762053 DOMINE WEB DISEÑO Y PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01762053 DOMINE WEB DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 2,000,000
01762051 DOMINGUEZ HERNANDEZ MILENA 2014 1,000,000
01762051 DOMINGUEZ HERNANDEZ MILENA 2015 2,000,000
01312084 DONDE VIVIANYS 2015 1,200,000
01388593 DOÑA POP 2015 700,000
00229382 DROGAS DON RAUL 2014 800,000
00626539 DROGAS NUEVA METROPOL S 2014 700,000
00626539 DROGAS NUEVA METROPOL S 2015 700,000
00279088 DROGAS ZEGAR 2014 1,800,000
00279088 DROGAS ZEGAR 2015 50,000,000
02129432 DROGUERIA DROG & FARMA 2014 200,000
02129432 DROGUERIA DROG & FARMA 2015 200,000
01720996 DROGUERIA EL LABRADOR 2014 500,000
01720996 DROGUERIA EL LABRADOR 2015 500,000
02382044 DROGUERIA MEDIZER 2014 200,000
02382044 DROGUERIA MEDIZER 2015 200,000
02294275 DROGUERIA SERVIMAS DE SUBA 2015 1,500,000
01094413 DROGUERIA VETERINARIA LA HACIENDA 2007 500,000
01094413 DROGUERIA VETERINARIA LA HACIENDA 2008 500,000
01094413 DROGUERIA VETERINARIA LA HACIENDA 2009 500,000
01094413 DROGUERIA VETERINARIA LA HACIENDA 2010 500,000
01094413 DROGUERIA VETERINARIA LA HACIENDA 2011 500,000
01094413 DROGUERIA VETERINARIA LA HACIENDA 2012 500,000
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01094413 DROGUERIA VETERINARIA LA HACIENDA 2013 700,000
01094413 DROGUERIA VETERINARIA LA HACIENDA 2014 800,000
02327641 DROGUERIA VITAL SANAR 1 2015 1,200,000
01413563 DUARTE HIDALGO RAFAEL ISIDRO 2011 100,000
01413563 DUARTE HIDALGO RAFAEL ISIDRO 2012 100,000
01413563 DUARTE HIDALGO RAFAEL ISIDRO 2013 100,000
01413563 DUARTE HIDALGO RAFAEL ISIDRO 2014 1,232,000
02358921 DURO BOSQUE 2014 1,000,000
01001078 EADUNET 2012 500,000
01001078 EADUNET 2013 500,000
01001078 EADUNET 2014 500,000
01001078 EADUNET 2015 500,000
01761081 ECHEVERRY HUEJE LIDIA 2015 4,510,000
01964366 EL BODEGON DE LA 24 2014 1,230,000
01181628 EL CENTAVO MENOS MAS ECONOMICO 2015 1,700,000
01820859 EL GRAN BODEGON DEL JEAN FR 2015 1,500,000
01852790 EL PORTAL CIGARRERIA TABIO 2011 1,000,000
01852790 EL PORTAL CIGARRERIA TABIO 2012 1,000,000
01852790 EL PORTAL CIGARRERIA TABIO 2013 1,000,000
01852790 EL PORTAL CIGARRERIA TABIO 2014 1,000,000
01852790 EL PORTAL CIGARRERIA TABIO 2015 1,000,000
02311998 EL PUERTO FERRETERO M Y E 2015 8,309,000
02154752 EL REY DE LOS PAPELES 2015 4,000,000
02368050 EL RINCONCITO S.C 2014 1,200,000
02368050 EL RINCONCITO S.C 2015 1,200,000
01997288 EL SINY 2015 13,000,000
02097081 ELEJALDE PEDREROS IVAN YAMIT ALEXANDER 2012 500,000
02097081 ELEJALDE PEDREROS IVAN YAMIT ALEXANDER 2013 500,000
02097081 ELEJALDE PEDREROS IVAN YAMIT ALEXANDER 2014 500,000
01378942 ELIEXPRESS 2013 900,000
01378942 ELIEXPRESS 2014 1,000,000
01378942 ELIEXPRESS 2015 1,100,000
02420976 ELOHIMTEX SAS 2015 1,000,000
00867129 EMBRAGUES ORWIL 2015 940,000
02037096 EMPAISAS 2015 1,000,000
02292090 EMPANADAS LA GRAN BONANZA 2015 1,900,000
02335223 EMPANADAS LA GRAN BONANZA JAS 2015 1,288,000
02266229 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL CAMPO COLOMBIANO
2014 40,700,000
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02266229 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL CAMPO COLOMBIANO
2015 117,170,435
01942635 ENCISO COLORADO FERNANDO ESTEBAN 2013 900,000
01942635 ENCISO COLORADO FERNANDO ESTEBAN 2014 900,000
01942635 ENCISO COLORADO FERNANDO ESTEBAN 2015 900,000
02520214 ENCISO OCAÑO MARISOL 2015 1,000,000
01243902 ESCOBAR CASAS LEONARDO FABIO 2011 800,000
01243902 ESCOBAR CASAS LEONARDO FABIO 2012 800,000
01243902 ESCOBAR CASAS LEONARDO FABIO 2013 800,000
01243902 ESCOBAR CASAS LEONARDO FABIO 2014 800,000
01243902 ESCOBAR CASAS LEONARDO FABIO 2015 1,280,000
02434035 ESCOBAR HERRERA ADELAIDA 2015 600,000
00267086 ESCOBAR VALLEJO GUSTAVO ADOLFO 2015 10,500,000
00647681 ESCOVAR PARDO GUILLERMO EMIRO 2014 1,000,000
00647681 ESCOVAR PARDO GUILLERMO EMIRO 2015 1,000,000
00368067 ESCUELA DE GASTRONOMIA Y ARTES PARK
WAY
2015 10,500,000
00226352 ESPINOSA GONZALEZ BLANCA MARIA 2015 1,000,000
02239626 ESPITIA COMBA JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02239626 ESPITIA COMBA JORGE ARMANDO 2015 2,000,000
01376813 EXPENDIO CAROLINA 2013 1,000,000
01376813 EXPENDIO CAROLINA 2014 1,000,000
01342894 EXPENDIO DE VISCERAS Y PATA JOHN 2015 1,200,000
01631129 EXPERT CONSULTING 2015 3,500,000
01834660 FABRICA DE AREPAS LOS ANDES 2014 1,000,000
01834660 FABRICA DE AREPAS LOS ANDES 2015 1,500,000
02369752 FABRICACION CALZADO GIRALDO 2014 200,000
00602556 FABRICACION DE CALZADO GIRALDO 2013 100,000
00602556 FABRICACION DE CALZADO GIRALDO 2014 200,000
00602556 FABRICACION DE CALZADO GIRALDO 2015 3,000,000
00659526 FAJARDO FINO BETSALEON 2015 1,200,000
01849670 FAMI MASCOTAS 2014 1,200,000
01849670 FAMI MASCOTAS 2015 1,200,000
01502191 FARFAN ERNESTINA 2015 1,232,000
01928023 FARFAN JIMENEZ MAURICIO 2012 900,000
01928023 FARFAN JIMENEZ MAURICIO 2013 900,000
01928023 FARFAN JIMENEZ MAURICIO 2014 900,000
01928023 FARFAN JIMENEZ MAURICIO 2015 900,000
01809359 FARFAN LOPEZ FERNANDO ANTONIO 2014 1,200,000
01809359 FARFAN LOPEZ FERNANDO ANTONIO 2015 1,200,000
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01879979 FERNANDEZ BOHORQUEZ JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01879979 FERNANDEZ BOHORQUEZ JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01282167 FERNANDEZ SAAVEDRA E HIJOS Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y PODRA
UTILIZAR LA ABREVIATURA S EN C
2014 20,000,000
01282167 FERNANDEZ SAAVEDRA E HIJOS Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y PODRA
UTILIZAR LA ABREVIATURA S EN C
2015 21,000,000
02023264 FERREACOPIO CASTRO 2015 1,200,000
00877190 FERREFRIO 2015 6,500,000
01157881 FERRELECTRICOS EL CONDOR 2015 6,200,000
01878862 FERRELECTRICOS LA 32 2015 1,000,000
01945011 FERRELECTRICOS T & J 2015 18,200,000
01502193 FERREPINTURAS EL MILENIO 2015 1,232,000
02438325 FERRETERIA ANDIMAR 2015 1,200,000
01737876 FIBRAS Y METALES TEJIDOS ARTESANALES 2010 100,000
01737876 FIBRAS Y METALES TEJIDOS ARTESANALES 2011 100,000
01737876 FIBRAS Y METALES TEJIDOS ARTESANALES 2012 100,000
01737876 FIBRAS Y METALES TEJIDOS ARTESANALES 2013 100,000
01737876 FIBRAS Y METALES TEJIDOS ARTESANALES 2014 150,000
02255494 FIGUEROA VILLARREAL JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02056004 FONSECA HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01953462 FORERO BRICEÑO NORBERTO 2014 1,000,000
01953462 FORERO BRICEÑO NORBERTO 2015 1,000,000
02108823 FORERO ESPITIA LEONEL 2013 1,000,000
02108823 FORERO ESPITIA LEONEL 2014 1,000,000
02108823 FORERO ESPITIA LEONEL 2015 1,000,000
02284012 FORERO NAVARRETE OLGA LUCIA 2015 1,200,000
01249902 FRAILE PINZON JAVIER ANDRES 2014 500,000
01249902 FRAILE PINZON JAVIER ANDRES 2015 1,232,000
01080896 FRANCO NIÑO PEDRO ALBERTO 2015 1,288,000
01743722 FREDDY ALTA PELUQUERIA 2014 1,000,000
01743722 FREDDY ALTA PELUQUERIA 2015 3,500,000
02124993 FRESAS SHIMANA 2015 200,000
01601084 FRESNEDA GOMEZ SANTOS 2015 1,200,000
02059103 FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA JCK 2015 10,000,000
01927654 FRUTIVERDURAS PAULO VI 2012 5,000,000
01927654 FRUTIVERDURAS PAULO VI 2013 5,000,000
01927654 FRUTIVERDURAS PAULO VI 2014 6,000,000
01927654 FRUTIVERDURAS PAULO VI 2015 6,000,000
02266743 FRUTY AKC 2014 1,100,000
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02266743 FRUTY AKC 2015 1,100,000
S0037063 FUNDACION CREANDO PROYECTOS 2013 1,000,000
S0037063 FUNDACION CREANDO PROYECTOS 2014 1,000,000
S0037063 FUNDACION CREANDO PROYECTOS 2015 2,000,000
S0026600 FUNDACION DE TURISMO Y CAMINATAS CUYA
SIGLA ES FUNTUCA
2015 1,000,000
S0042144 FUNDACION EDUCATIVA SMART KIDS 2015 1,000,000
S0040450 FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO
AMBIENTE SIGLA F E & M A
2015 1,800,000
S0045291 FUNDACION HUELLAS IMBORRABLES 2014 1,000,000
S0045291 FUNDACION HUELLAS IMBORRABLES 2015 1,000,000
S0045436 FUNDACION INTEGRAL ALCANZANDO SUEÑOS 2015 1,000,000
S0041155 FUNDACION L3VITAS ENTIDAD DEPORTIVA Y
CULTURAL
2014 1,200,000
S0041155 FUNDACION L3VITAS ENTIDAD DEPORTIVA Y
CULTURAL
2015 1,200,000
S0036296 FUNDACION MISIONERA VIRGEN DEL CARMEN
SIGLA FUNMIVIRCAR
2015 1,000,000
S0025309 FUNDACION PROCOLOMBIA PROFESIONALES
POR COLOMBIA
2013 1,000,000
S0025309 FUNDACION PROCOLOMBIA PROFESIONALES
POR COLOMBIA
2014 1,200,000
S0025309 FUNDACION PROCOLOMBIA PROFESIONALES
POR COLOMBIA
2015 1,200,000
S0025447 FUNDACION SEMBRAR VIDA PARA LA
JUVENTUD SEMVIDATUD
2015 5,000,000
S0044233 FUNDACION TOLERAR Y CONVIVIR 2014 1,000,000
02514457 FUTBOL 5 EL GOLAZO 2015 1,000,000
01717363 G & B ELECTRICIDAD 2015 2,300,000
02407258 G & V ASESORES Y ABOGADOS S A S 2015 657,828,189
02360442 GAITAN GALINDO MARIA PAULA 2014 6,300,000
02360442 GAITAN GALINDO MARIA PAULA 2015 6,500,000
02073090 GAITAN LOZANO RAFAEL 2015 7,645,000
02222721 GAITAN RODRIGUEZ LUIS JAIRO 2015 9,000,000
00981719 GALARZA DE CAMARGO MARLENE 2014 6,500,000
00981719 GALARZA DE CAMARGO MARLENE 2015 6,500,000
01211214 GALEANO GUACA DEYCI YANITH 2015 2,000,000
02111892 GALEANO TORRES EDILMA 2015 1,500,000
01698267 GALINDO TRUJILLO DIANA 2014 7,000,000
01798506 GALVAN DIAZ NESTOR JESUS 2013 500,000
01798506 GALVAN DIAZ NESTOR JESUS 2014 500,000
01798506 GALVAN DIAZ NESTOR JESUS 2015 500,000
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01933126 GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2015 5,500,000
01908118 GARCIA CORZO JULIA SMITH 2014 4,300,000
02171107 GARCIA MARIA ELENA 2015 1,500,000
02090918 GARCIA OVER ALEXANDER 2014 6,000,000
02090918 GARCIA OVER ALEXANDER 2015 7,000,000
02130918 GARCIA PRADA FABIOLA 2012 1,000,000
02130918 GARCIA PRADA FABIOLA 2013 1,000,000
02130918 GARCIA PRADA FABIOLA 2014 1,000,000
02130918 GARCIA PRADA FABIOLA 2015 1,000,000
02497591 GARRIDO JAIME 2015 350,000
00855525 GARZON MORERA JEIMMY LIZETH 2015 11,500,000
01016373 GARZON ROJAS DORIS 2002 500,000
01016373 GARZON ROJAS DORIS 2003 500,000
01016373 GARZON ROJAS DORIS 2004 500,000
01016373 GARZON ROJAS DORIS 2005 500,000
01866327 GASFILL S A 2013 149,780,000
01866327 GASFILL S A 2014 149,780,000
02048877 GAVIRIA GARCIA JOSE VICENTE 2015 1,100,000
01787206 GENERACION Y EJECUCION DE PROYECTOS
GENEPROJECTS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y COMO SIGLA SE
DENOMINARA GENEPROJECTS S A S
2013 1,450,000
01787206 GENERACION Y EJECUCION DE PROYECTOS
GENEPROJECTS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y COMO SIGLA SE
DENOMINARA GENEPROJECTS S A S
2014 950,000
01787206 GENERACION Y EJECUCION DE PROYECTOS
GENEPROJECTS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y COMO SIGLA SE
DENOMINARA GENEPROJECTS S A S
2015 1,445,000
02388644 GEOGEAR SAS 2015 1,000,000
01930829 GEST EMPRESARIAL 2015 1,288,700
01834658 GIL GOMEZ MARY LUZ 2014 1,000,000
01834658 GIL GOMEZ MARY LUZ 2015 1,500,000
01399164 GIL SALAZAR CARLOS MARIO 2014 900,000
02369750 GIRALDO DIAZ CRISTHIAN ALEXANDER 2014 1,000,000
02369750 GIRALDO DIAZ CRISTHIAN ALEXANDER 2015 5,500,000
01506027 GIRALDO GOMEZ JHON JAIVER 2011 1,000,000
01506027 GIRALDO GOMEZ JHON JAIVER 2012 1,000,000
01506027 GIRALDO GOMEZ JHON JAIVER 2013 1,000,000
01506027 GIRALDO GOMEZ JHON JAIVER 2014 1,000,000
01972730 GLOBAL CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 8,600,000
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01308556 GOMEZ AGUDELO MARIA CIELO 2015 5,000,000
00682949 GOMEZ CORTES LUIS ALEJANDRO 2012 2,000,000
00682949 GOMEZ CORTES LUIS ALEJANDRO 2013 2,000,000
00682949 GOMEZ CORTES LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
00682949 GOMEZ CORTES LUIS ALEJANDRO 2015 2,000,000
02332458 GOMEZ MILA JOSE RAUL 2015 1,000,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2005 500,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2006 500,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2007 500,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2008 500,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2009 500,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2010 500,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2011 500,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2012 500,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2013 500,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2014 500,000
01346339 GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO 2015 500,000
01136334 GONZALEZ ALVAREZ JOSE ORLEY 2015 4,000,000
01086111 GONZALEZ MEDINA MARIO ALFONSO 2011 800,000
01086111 GONZALEZ MEDINA MARIO ALFONSO 2012 800,000
01086111 GONZALEZ MEDINA MARIO ALFONSO 2013 800,000
01086111 GONZALEZ MEDINA MARIO ALFONSO 2014 800,000
02437641 GONZALEZ MELO VICTOR HUGO 2015 700,000
01910271 GONZALEZ OSPINA JORGE ARMANDO 2012 100,000
01910271 GONZALEZ OSPINA JORGE ARMANDO 2013 100,000
01910271 GONZALEZ OSPINA JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
01910271 GONZALEZ OSPINA JORGE ARMANDO 2015 4,000,000
02404135 GONZALEZ TRIANA LUZ MIRA 2015 1,000,000
01698669 GONZALEZ VARGAS JEISSON STEVE 2013 1,179,000
01698669 GONZALEZ VARGAS JEISSON STEVE 2014 1,230,000
01698669 GONZALEZ VARGAS JEISSON STEVE 2015 1,288,000
02129582 GONZALEZ ZARATE LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02129582 GONZALEZ ZARATE LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02305553 GORDO BERNAL LUZ ADRIANA 2015 5,000,000
01602555 GOYO TELECOMUNICACIONES 2012 500,000
01602555 GOYO TELECOMUNICACIONES 2013 500,000
01602555 GOYO TELECOMUNICACIONES 2014 500,000
01602555 GOYO TELECOMUNICACIONES 2015 500,000
01470394 GRAFICAS E & M 2014 6,500,000
01470394 GRAFICAS E & M 2015 6,500,000
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00407749 GRANADOS DAZA MARDOQUEO 2013 2,800,000
00407749 GRANADOS DAZA MARDOQUEO 2014 3,000,000
00407749 GRANADOS DAZA MARDOQUEO 2015 4,400,000
01011201 GROWER 2014 100,000
01011201 GROWER 2015 1,280,000
02527877 GRUPO LEGAL ESPECIALIZADO SAS 2015 1,200,000
02322197 GTS CAFES SAS 2014 1,000,000
02322197 GTS CAFES SAS 2015 1,000,000
01118978 GUALDRON SANCHEZ GUSTAVO 2015 8,000,000
00804507 GUERRERO DE DUQUE LILIA GLORIA 2013 1,100,000
00804507 GUERRERO DE DUQUE LILIA GLORIA 2014 1,200,000
01288549 GUERRERO MORA PEDRO ELIAS 2015 1,230,000
01977573 GUEVARA ORJUELA EDGAR URIEL 2015 1,232,000
01392392 GUTIERREZ BUITRAGO VICTOR MANUEL 2015 4,000,000
01973954 GUTIERREZ MACHADO DINA LUCIA 2013 6,200,000
01973954 GUTIERREZ MACHADO DINA LUCIA 2014 6,200,000
01973954 GUTIERREZ MACHADO DINA LUCIA 2015 6,200,000
01145432 GUTIERREZ MENDOZA CARLOS ERNESTO 2014 1,000,000
01145432 GUTIERREZ MENDOZA CARLOS ERNESTO 2015 1,000,000
02517209 GUZMAN VILLAMIL RAFAEL JOSE 2015 1,700,000
01634747 H Y N SABOROMAS LTDA 2015 4,743,000
02066685 H2A GROUP SAS 2014 26,703,000
02066685 H2A GROUP SAS 2015 26,703,000
01480734 HABIB SPORT 2014 1,230,000
02322255 HACIENDO ASEO 2014 4,500,000
02311502 HEIL ALMAJU S A S 2014 10,000,000
02311502 HEIL ALMAJU S A S 2015 10,000,000
00398697 HENAO FRANCESCHY ALVARO 2015 900,000
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2003 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2004 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2005 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2006 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2007 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2008 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2009 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2010 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2011 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2012 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2013 1
01218743 HENAO TORRES ADRIANA 2014 1
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00914800 HENAO TRUJILLO HERNAN 2015 500,000
02358919 HERNANDEZ ALVARADO JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
01879420 HERNANDEZ BRICEÑO ALVARO ANDRES 2015 900,000
02293256 HERNANDEZ BRICEÑO EDGAR CAMILO 2015 500,000
02387028 HERNANDEZ ORTIZ LUIS MARIO 2015 1,000,000
02449706 HERPA E HIJOS 2015 1,280,000
02458509 HERRERA DE LARA MARIA LUCILA 2015 1,200,000
01252858 HERRERA ORTEGON ORFILIA 2014 6,700,000
01252858 HERRERA ORTEGON ORFILIA 2015 6,700,000
01322335 HOF CONSULTORES SAS 2015 275,210,255
02487575 HORIZONTAL DE SERVICIOS T Y H S A S 2015 5,000,000
01959350 HORTALIZAS NUBIA 2013 1,100,000
01959350 HORTALIZAS NUBIA 2014 1,100,000
01959350 HORTALIZAS NUBIA 2015 1,100,000
01646029 HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA 2007 11,868,000
01646029 HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA 2008 11,868,000
01646029 HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA 2009 11,868,000
01646029 HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA 2010 11,868,000
01646029 HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA 2011 11,868,000
01646029 HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA 2012 11,868,000
01646029 HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA 2013 11,868,000
01646029 HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA 2014 11,868,000
02508775 HOTEL CHOACHI 2015 10,300,000
00272772 HOTEL LIMA 2015 16,000,000
02225558 HOUSE S PIZZA 2 2014 1,100,000
02225558 HOUSE S PIZZA 2 2015 1,200,000
02455168 HOYOS CADENA DEYCI CRISTINA 2015 1,000,000
01851339 HUELLITAS KIDS 2015 1,200,000
02029033 HURTADO GRAJALES JOSE NORVEY 2014 100,000
02029033 HURTADO GRAJALES JOSE NORVEY 2015 1,200,000
02517930 HURTADO VILLAFAÑE GIRLEIDA 2015 1,200,000
01145433 IMAGENOMA 2014 1,000,000
01145433 IMAGENOMA 2015 1,000,000
00786091 INDUSTRIA DE ADORNOS JAIRO CASTILLO 2015 1,200,000
01794553 INFANTILES JUNIOR ESPORT 2015 1,200,000
01347707 INFORMACION Y PROCESOS A G 2015 1,800,000
01771278 INMOBILIARIA LIDERES EN NET 2015 1,200,000
01904014 INNOVACELL LATC 2014 7,000,000
01904014 INNOVACELL LATC 2015 7,000,000
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02433371 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y
GAS MIGUEL FERNANDEZ SAS
2015 1,000,000
02291820 INSTALFOMBRAS SAS 2015 44,741,896
02249481 INTEEGRA S.A.S. 2015 5,270,869,341
01335705 INTERCOMUNICACIONES W H 2014 1,700,000
01335705 INTERCOMUNICACIONES W H 2015 1,700,000
02289893 INVERSIONES GS PLATINUM CAR SERVICES S
A S
2014 58,749,040
02360535 INVERSIONES LOS DOS AMIGOS 2015 1,200,000
01157011 INVERSIONES M R CONSULTORES EN SEGUROS 2012 900,000
01157011 INVERSIONES M R CONSULTORES EN SEGUROS 2013 900,000
01157011 INVERSIONES M R CONSULTORES EN SEGUROS 2014 900,000
01157011 INVERSIONES M R CONSULTORES EN SEGUROS 2015 1,800,000
02374277 INVERSIONES NUEVO WING WAH S A S 2015 72,000,000
01017292 INVERSIONES URIBE OSIO S.A.S. 2015 1,280,000
01947906 INVERSIONES Y ASESORIAS DIAZ MOLINA E
HIJOS Y CIA S EN C
2014 1,200,000
02393564 IPANAQUE SULLON VICENTE 2014 1,500,000
02393564 IPANAQUE SULLON VICENTE 2015 2,000,000
01838373 IPT INGENIEROS Y PLANIFICADORES DEL
TERRITORIO LTDA SIGLA IPT INGENIEROS Y
PLANIFICADORES DEL TERRITORIO LTDA
2010 1
01838373 IPT INGENIEROS Y PLANIFICADORES DEL
TERRITORIO LTDA SIGLA IPT INGENIEROS Y
PLANIFICADORES DEL TERRITORIO LTDA
2011 1
01838373 IPT INGENIEROS Y PLANIFICADORES DEL
TERRITORIO LTDA SIGLA IPT INGENIEROS Y
PLANIFICADORES DEL TERRITORIO LTDA
2012 1
01838373 IPT INGENIEROS Y PLANIFICADORES DEL
TERRITORIO LTDA SIGLA IPT INGENIEROS Y
PLANIFICADORES DEL TERRITORIO LTDA
2013 1
01838373 IPT INGENIEROS Y PLANIFICADORES DEL
TERRITORIO LTDA SIGLA IPT INGENIEROS Y
PLANIFICADORES DEL TERRITORIO LTDA
2014 1
01910272 IVANNA RESTAURANTE 2012 100,000
01910272 IVANNA RESTAURANTE 2013 100,000
01910272 IVANNA RESTAURANTE 2014 1,000,000
01910272 IVANNA RESTAURANTE 2015 4,000,000
02126552 JACCONDA DANY JOYERIA 2015 3,000,000
02283498 JARAMILLO VEGA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01991261 JAVIER ANDRES CARDENAS ARQUITECTURA Y
DISEÑO URBANO S A S
2015 493,477,875
02276058 JIMENEZ PEDRAZA ELIZABETH 2013 1,100,000
02276058 JIMENEZ PEDRAZA ELIZABETH 2014 1,100,000
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01121644 JIMENEZ PEREZ GONZALO ENRIQUE 2015 1,280,000
02377081 JIMENEZ QUINTERO SERGIO ANDRES 2015 5,000,000
01959348 JIMENEZ QUIROGA NUBIA YESMID 2013 1,100,000
01959348 JIMENEZ QUIROGA NUBIA YESMID 2014 1,100,000
01959348 JIMENEZ QUIROGA NUBIA YESMID 2015 1,100,000
01945006 JIMENEZ TRIBALDOS ANA FELICITAS 2015 18,200,000
01565545 JJ-MIR 2015 1,000,000
01945934 JO ARTE & SABOR PASTELERIA 2015 1,200,000
00052897 JOYERIA Y PLATERIA CLARYS 2014 1,000,000
00052897 JOYERIA Y PLATERIA CLARYS 2015 1,200,000
01744090 JOYERIA Y RELOJERIA BARONCELLI 2011 1
01744090 JOYERIA Y RELOJERIA BARONCELLI 2012 1
01744090 JOYERIA Y RELOJERIA BARONCELLI 2013 1
01744090 JOYERIA Y RELOJERIA BARONCELLI 2014 1
02363680 K&R SOLUCIONES S A S 2015 1,200,000
02340555 KAMAL ARQUITECTURA SAS 2014 150,000,000
02340555 KAMAL ARQUITECTURA SAS 2015 150,000,000
02244503 KAMLE 2014 1,000,000
02244503 KAMLE 2015 1,250,000
02243555 KHALO SHOES 01 2013 1,000,000
02243555 KHALO SHOES 01 2014 1,100,000
01565882 KOINKTEL NET 2008 200,000
01565882 KOINKTEL NET 2009 200,000
01565882 KOINKTEL NET 2010 200,000
01565882 KOINKTEL NET 2011 200,000
01565882 KOINKTEL NET 2012 200,000
01565882 KOINKTEL NET 2013 200,000
01565882 KOINKTEL NET 2014 200,000
01565882 KOINKTEL NET 2015 200,000
02394765 LA 69 A 2015 4,126,500
01022099 LA BODEGA DEL HERRAJE KAPITOL 2015 500,000
02240737 LA CASA DE LA TRUCHA 2014 1,000,000
02240737 LA CASA DE LA TRUCHA 2015 1,000,000
02332662 LA CASA DE PIEDRA SILVANIA 2015 1,000,000
02372641 LA CHOZA SAS 2014 10,000,000
02403359 LA ESPIGA DORADA DE LA TRINITARIA 2015 5,000,000
00682950 LA ESQUINA DE LOS RINES 2012 1,000,000
00682950 LA ESQUINA DE LOS RINES 2013 1,000,000
00682950 LA ESQUINA DE LOS RINES 2014 1,000,000
00682950 LA ESQUINA DE LOS RINES 2015 1,000,000
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01946488 LA ESQUINA DEL JEAN "JD" 2012 1,000,000
01946488 LA ESQUINA DEL JEAN "JD" 2013 1,000,000
01946488 LA ESQUINA DEL JEAN "JD" 2014 1,000,000
01946488 LA ESQUINA DEL JEAN "JD" 2015 1,000,000
01306883 LA ESTRELLA DE MARIA 2015 1,200,000
00883747 LA EXITOSA E H 2015 1,800,000
02458826 LA KANTINA 2015 1,200,000
00821708 LA OBRERA 2015 10,000,000
02489570 LA PERLA EXPRESS 2015 30,000,000
02129585 LA TIENDA DE SARITA Y SAMUEL 2014 1,000,000
02129585 LA TIENDA DE SARITA Y SAMUEL 2015 1,000,000
02013834 LA TIENDUZA DE BUENA VISTA 2015 800,000
00609045 LABORATORIO OPTICO MARCO LENT 2015 900,000
02398854 LARA GARZON PEDRO ALFONSO 2015 800,000
02360529 LARIN LOZANO LUCRECIA 2015 1,200,000
00287040 LARRARTE QUIJANO CLARISA 2015 33,436,000
01232850 LAS MIL MARAVILLAS 2013 5,625,000
01232850 LAS MIL MARAVILLAS 2014 5,625,000
01232850 LAS MIL MARAVILLAS 2015 5,625,000
02342132 LAUREN JULIANA 2014 900,000
02401079 LAVASECO BARUSH 2015 1,100,000
02357177 LAVASECO DETODITO MAYTE 2014 700,000
02357177 LAVASECO DETODITO MAYTE 2015 700,000
02222531 LEAL JOSE TRINO 2015 1,290,000
01380221 LEON ALFONSO GILMA 2015 700,000
02118210 LEURO GUZMAN JUAN CARLOS 2012 1,071,000
02118210 LEURO GUZMAN JUAN CARLOS 2013 1,071,000
02118210 LEURO GUZMAN JUAN CARLOS 2014 1,071,000
02118210 LEURO GUZMAN JUAN CARLOS 2015 1,071,000
01450307 LIBRERIA ERRATA 2015 2,000,000
00384336 LICORERA CAVA 19 2013 500,000
00384336 LICORERA CAVA 19 2014 500,000
02186481 LICORES GENESIS 2015 1,200,000
01288432 LITOIMPRESION ZIPAQUIRA 2015 1,200,000
02397248 LIU  TINGLAN 2015 5,700,000
02209084 LIZCANO ORTIZ CRISTHIAN OMAR 2015 1,200,000
01249905 LLANTAS DE LA DECIMA 2014 500,000
01249905 LLANTAS DE LA DECIMA 2015 1,232,000
01758949 LLERAS RESTREPO INES ELVIRA 2015 725,000
01555256 LOMBRICES DE TENJO E U 2015 1,288,700
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02401077 LOPEZ GLORIA YANNETH 2015 1,100,000
01743721 LOPEZ JHON FREDY 2014 1,000,000
01743721 LOPEZ JHON FREDY 2015 3,500,000
02244344 LOS MIRTOS 1 2015 11,000,000
01615702 LOS PAISAS AREPAS RICAS 2014 100,000
01615702 LOS PAISAS AREPAS RICAS 2015 1,280,000
01506030 LOS PAISITAS DEL CLARET 2011 1,000,000
01506030 LOS PAISITAS DEL CLARET 2012 1,000,000
01506030 LOS PAISITAS DEL CLARET 2013 1,000,000
01506030 LOS PAISITAS DEL CLARET 2014 1,000,000
01640614 LOS SOCIOS DEL COLOR 2014 1,200,000
02261662 LOZANO JAIME 2015 1,200,000
01755085 LOZANO MORENO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01809317 LUBRILLANTAS DEL ALTICO 2015 1,000,000
01987222 LUENGAS RANGEL CAMPO ELIAS 2015 10,000,000
01684356 LUQUE GOMEZ JUAN ANDRES 2015 13,100,000
02443867 LUZ ELADIA BARRIOS SEGUROS LIMITADA 2015 5,000,000
02249335 M Y R MOTOS S A S 2013 100
02249335 M Y R MOTOS S A S 2014 100
02164316 MACOD GRAPHIC 2013 1,019,100
02164316 MACOD GRAPHIC 2014 1,029,800
02164316 MACOD GRAPHIC 2015 1,079,745
02013729 MACRO LANAS Y ADORNOS 2015 1,000,000
00935400 MACROFORM 2014 10,000,000
00935220 MACROFORM LTDA 2014 98,015,043
00416712 MADELYNE TALLER DE NIÑAS 2014 1,000,000
00416712 MADELYNE TALLER DE NIÑAS 2015 6,400,000
00762274 MAHECHA PINEDA MARISOL 2015 1,133,000
02178262 MANDARINA CAFE BAR 2013 1,000,000
02178262 MANDARINA CAFE BAR 2014 1,000,000
01418882 MANDARINO 2014 1,000,000
02081247 MANOSALVA MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,288,700
02111896 MANUFACTURAS EDG 2015 1,500,000
02167484 MARCIAN S TRANSPORTAR 2015 1,288,700
02211606 MARIN RODRIGUEZ OCTAVIO 2015 1,300,000
00609044 MARTINEZ ARIAS MARTIN ELIAS 2015 900,000
00860506 MARTINEZ ARRIETA RAMIRO JOSE 2014 900,000
00860506 MARTINEZ ARRIETA RAMIRO JOSE 2015 1,228,000
02414873 MARTINEZ CAVANZO SHARON NICOLLE 2015 1,230,000
02062051 MARTINEZ DIAZ LUIS AUGUSTO 2013 1,000,000
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02062051 MARTINEZ DIAZ LUIS AUGUSTO 2014 1,000,000
02062051 MARTINEZ DIAZ LUIS AUGUSTO 2015 1,000,000
02288835 MARTINEZ GARZON AURA RAQUEL 2015 1,200,000
02240797 MARTINEZ JARA ANGELA VIVIANA 2015 5,000,000
02266736 MARTINEZ LINARES ANGELICA BEATRIZ 2014 1,100,000
02266736 MARTINEZ LINARES ANGELICA BEATRIZ 2015 1,100,000
02363901 MARTINEZ ORTIZ JORGE 2014 1,000,000
02363901 MARTINEZ ORTIZ JORGE 2015 1,000,000
02311987 MARTINEZ ROJAS EDWIN HERNAN 2015 8,309,000
01868458 MAS MEDIA COMUNICACIONES E U SIGLA +
MEDIA COM
2011 1,000,000
01868458 MAS MEDIA COMUNICACIONES E U SIGLA +
MEDIA COM
2012 1,000,000
01868458 MAS MEDIA COMUNICACIONES E U SIGLA +
MEDIA COM
2013 2,000,000
01868458 MAS MEDIA COMUNICACIONES E U SIGLA +
MEDIA COM
2014 2,000,000
01868458 MAS MEDIA COMUNICACIONES E U SIGLA +
MEDIA COM
2015 7,000,000
02094535 MATRIX SOLUTIONS SAS EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02345624 MAYORQUIN CUELLAR SANDRA XIMENA 2014 1,000,000
02345624 MAYORQUIN CUELLAR SANDRA XIMENA 2015 1,000,000
02019423 MAZO HERNANDEZ FABIAN 2015 1,200,000
00855526 MECHONES Y ESTILOS HERLIN 2015 10,000,000
02289879 MEDICINA NUCLEAR DE BOGOTA S A S 2015 100,000,000
01079514 MEINAGRO DIESEL 2014 2,000,000
01079514 MEINAGRO DIESEL 2015 2,000,000
02014506 MEJIA DIAZ LEDYS 2014 100,000
02014506 MEJIA DIAZ LEDYS 2015 1,280,000
01428234 MELGAREJO GUTIERREZ INES 2015 1,200,000
00887417 MENDEZ COLORADO JOSE EDMUNDO 2015 1,200,000
02035008 MENDEZ TIQUE LUIS ALBERTO 2015 3,000,000
01501255 MENDIETA MALAVER PEDRO JOSE 2015 850,000
00973298 MENDOZA PAEZ DANIEL 2015 1,750,000
01849669 MENDOZA VARGAS RAFAEL DIONICIO 2014 1,200,000
01849669 MENDOZA VARGAS RAFAEL DIONICIO 2015 1,200,000
00957369 MENESES GUERRERO GRACIELA 2014 500,000
00957369 MENESES GUERRERO GRACIELA 2015 500,000
01866045 MERCADEOS EL TRIUNFO 2015 500,000
01815396 MERCADO BEJARANO LINDA BRENDA 2015 1,200,000
02115985 MERCHAN CAMPOS NUBIA RUBIELA 2012 1
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02115985 MERCHAN CAMPOS NUBIA RUBIELA 2013 1
02115985 MERCHAN CAMPOS NUBIA RUBIELA 2014 1
02115985 MERCHAN CAMPOS NUBIA RUBIELA 2015 1
01903585 MERCHAN RODRIGUEZ JOSE RAMIRO 2015 490,000
01828634 MESA JAVIER TOBIAS 2015 1,200,000
01718858 MICROSOF TEGNOLOG KEVINS 2014 500,000
01718858 MICROSOF TEGNOLOG KEVINS 2015 1,232,000
01422382 MIMSY BELLEZA INTEGRAL 2013 500,000
01422382 MIMSY BELLEZA INTEGRAL 2014 700,000
01452704 MINERALES PARA FUNDICION HERNANDEZ
LTDA MINERFUND HERNANDEZ LTDA
2014 1,280,000
01452704 MINERALES PARA FUNDICION HERNANDEZ
LTDA MINERFUND HERNANDEZ LTDA
2015 1,280,000
01200466 MINERALES SAN MATEO SAS 2015 2,143,056,340
01058528 MINIMERCADO SANCHEZ 2015 1,700,000
01501259 MINITIENDA Y MISCELANEA LAS ORQUIDEAS 2015 850,000
02300836 MISCELANEA B B B 2015 9,000,000
00647682 MITOTALLER 2014 1,000,000
00647682 MITOTALLER 2015 1,000,000
02453787 MM CONSULTING SAS 2015 211,112,169
01742362 MODA 10 2015 1,000,000
01732337 MODAS Y EVENTOS DARA 2013 1,000,000
01732337 MODAS Y EVENTOS DARA 2014 1,000,000
01732337 MODAS Y EVENTOS DARA 2015 1,000,000
01966615 MOLANO HERNANDEZ SANDRA CAROLINA 2015 50,000
02281281 MOLINA TRIANA ROSA DABEIBA 2015 2,000,000
01864152 MONDRAGON CHIVATA ALONSO 2015 2,000,000
02186781 MONROY GONZALEZ LUIS ABELARDO 2014 1,200,000
02171119 MONROY GUALTEROS ADRIANA MARCELA 2015 20,000,000
02315970 MONTAJES Y CIRCUITOS SAS 2014 7,294,000
00843953 MONTALLANTAS JOSE SANTOS 2015 500,000
00740702 MONTOYA RESTREPO WILLIAM DE JESUS 2015 1,280,000
02438322 MORALES CAMELO JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
01685923 MORENO ARIAS ANA LUCIA 2015 1,000,000
01442431 MORENO BARRAGAN FREDY 2015 1,200,000
01106250 MORENO CABEZAS MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
01493630 MORENO CAGUA JAIRO 2015 7,200,000
01852786 MORENO FLOREZ JOSE LEONARDO 2011 1,000,000
01852786 MORENO FLOREZ JOSE LEONARDO 2012 1,000,000
01852786 MORENO FLOREZ JOSE LEONARDO 2013 1,000,000
01852786 MORENO FLOREZ JOSE LEONARDO 2014 1,000,000
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01852786 MORENO FLOREZ JOSE LEONARDO 2015 1,000,000
01290464 MORENO LOPEZ EDGAR 2015 1,288,700
01388588 MORENO VASQUEZ FANNY 2015 700,000
01193249 MOTO BIKER SJGP 2014 500,000
01193249 MOTO BIKER SJGP 2015 1,200,000
02398863 MOVILES DE COLOMBIA 2015 800,000
01971108 MUEVECOLOMBIA SAS 2013 50,000,000
01971108 MUEVECOLOMBIA SAS 2014 50,000,000
01971108 MUEVECOLOMBIA SAS 2015 80,000,000
01782793 MULTI STOP S 2014 1,230,000
01375263 MULTIALIMENTOS NUTRICIONALES C & S CIA
LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA
MULTIALIMENTOS C & S CIA LTDA
2014 59,714,090
00210496 MULTIELECTRICOS Y RESISTENCIAS 2014 21,900,000
00210496 MULTIELECTRICOS Y RESISTENCIAS 2015 21,900,000
02101566 MUÑETON OSPINA DORA ALBA 2015 1,200,000
01696677 MUÑOZ GOMEZ MYRIAN 2015 800,000
01402410 MUÑOZ MENDEZ LUZ MERCEDES 2008 800,000
01402410 MUÑOZ MENDEZ LUZ MERCEDES 2009 800,000
01402410 MUÑOZ MENDEZ LUZ MERCEDES 2010 800,000
01402410 MUÑOZ MENDEZ LUZ MERCEDES 2011 800,000
01402410 MUÑOZ MENDEZ LUZ MERCEDES 2012 800,000
01402410 MUÑOZ MENDEZ LUZ MERCEDES 2013 800,000
01402410 MUÑOZ MENDEZ LUZ MERCEDES 2014 800,000
01402410 MUÑOZ MENDEZ LUZ MERCEDES 2015 800,000
02382356 MUÑOZ OROZCO OSCAR DE JESUS 2015 900,000
02379358 MURILLO CAICEDO GUSTAVO JAVIER 2015 860,000
01761082 NARANK 2015 4,510,000
02314202 NAVARRETE YENY MARCELA 2015 1,000,000
01583187 NEW FORM GYM ATHLETIC CENTER 2015 1,000,000
02404964 NIÑO SALAMANCA NOHORA EUGENIA 2015 10,000,000
01104413 NIÑO URBANO INDALECIO 2014 500,000
01104413 NIÑO URBANO INDALECIO 2015 500,000
01679937 NOVOA VACA BLANCA HOMAYRA 2015 1,200,000
00398698 NUTRITROQUES 2015 900,000
01440733 O.L.G. PRODUCCIONES 2015 500,000
01161575 OAR SOFTWARE LTDA PERO PODRA UTILIZAR
LA SIGLA OARSOFT LTDA
2014 368,667,621
01161575 OAR SOFTWARE LTDA PERO PODRA UTILIZAR
LA SIGLA OARSOFT LTDA
2015 352,630,839
01332848 OARSOFT 2014 14,859,313
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01332848 OARSOFT 2015 20,000,000
01775983 OBANDO OJEDA JORGE ELIECER 2015 10,300,000
01380451 OBRAS CIVILES SALGADO & QUINTERO LTDA 2015 447,545,000
01560011 OBRAS CIVILES Y ARQUITECTURA EU 2009 1,000,000
01560011 OBRAS CIVILES Y ARQUITECTURA EU 2010 1,000,000
01560011 OBRAS CIVILES Y ARQUITECTURA EU 2011 1,000,000
01560011 OBRAS CIVILES Y ARQUITECTURA EU 2012 1,000,000
01560011 OBRAS CIVILES Y ARQUITECTURA EU 2013 1,000,000
01560011 OBRAS CIVILES Y ARQUITECTURA EU 2014 1,000,000
01560011 OBRAS CIVILES Y ARQUITECTURA EU 2015 10,000,000
02521475 OFICINA MULTISERVICIOS FINANCIEROS
INVERCOL
2015 1,900,000
01744306 OLARTE GARAVITO NERI ALVARITA 2015 1,200,000
S0032733 ONG SHEKINA INTERNACIONAL 2015 500,000
02520800 OPENTEK S.A.S. 2015 4,000,000
02353740 ORDOÑEZ BOLAÑOS KELLY LORAINE 2015 1,000,000
01440732 ORDOÑEZ CUBILLOS JUAN ELADIO 2015 500,000
02418510 ORDOÑEZ URBANO JOSE WILMAR 2015 700,000
01252862 ORFIDROGAS 2014 2,000,000
01252862 ORFIDROGAS 2015 2,000,000
01514676 ORGANIZACION ARMILAR INGENIERIA &
TERRITORIO LTDA SIGLA ARMILAR LTDA
2008 1
01514676 ORGANIZACION ARMILAR INGENIERIA &
TERRITORIO LTDA SIGLA ARMILAR LTDA
2009 1
01514676 ORGANIZACION ARMILAR INGENIERIA &
TERRITORIO LTDA SIGLA ARMILAR LTDA
2010 1
01514676 ORGANIZACION ARMILAR INGENIERIA &
TERRITORIO LTDA SIGLA ARMILAR LTDA
2011 1
01514676 ORGANIZACION ARMILAR INGENIERIA &
TERRITORIO LTDA SIGLA ARMILAR LTDA
2012 1
01514676 ORGANIZACION ARMILAR INGENIERIA &
TERRITORIO LTDA SIGLA ARMILAR LTDA
2013 1
01514676 ORGANIZACION ARMILAR INGENIERIA &
TERRITORIO LTDA SIGLA ARMILAR LTDA
2014 1
02523723 ORGANIZACION COMERCIAL DE ALIMENTOS
S.A.S
2015 20,000,000
00861073 ORGANIZACION DE ASESORES Y CONSULTORES
EMPRESARIALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON SIGLA ODACEMP S A S
2014 9,797,000
02377441 ORINOCO OIL & GAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 5,000,000
02377441 ORINOCO OIL & GAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 5,000,000
01851011 OROZCO CARREÑO PEDRO YESID 2012 1
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01851011 OROZCO CARREÑO PEDRO YESID 2013 1
01851011 OROZCO CARREÑO PEDRO YESID 2014 1
01938038 OROZCO ULISES 2015 950,000
01312083 ORTIZ AYALA MARTHA DOLLY 2015 1,200,000
01763267 ORTIZ CARMELO 2015 1,288,700
01422379 ORTIZ ROJAS NANCY NUBIA 2013 500,000
01422379 ORTIZ ROJAS NANCY NUBIA 2014 700,000
02271907 ORTIZ VALERO DIEGO CAMILO 2015 1,100,000
01491245 OSORIO GARCIA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2004 1
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2005 1
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2006 1
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2007 1
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2008 1
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2009 1
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2010 1
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2011 1
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2012 1
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2013 1
01295976 OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE 2014 1
01824759 OUR TEAM 2012 800,000
01824759 OUR TEAM 2013 800,000
01824759 OUR TEAM 2014 800,000
01824759 OUR TEAM 2015 800,000
02037433 P&G SOLUCIONES ODONTOLOGICAS LIMITADA 2011 1,000,000
02037433 P&G SOLUCIONES ODONTOLOGICAS LIMITADA 2012 1,000,000
02037433 P&G SOLUCIONES ODONTOLOGICAS LIMITADA 2013 1,000,000
02037433 P&G SOLUCIONES ODONTOLOGICAS LIMITADA 2014 1,000,000
02037433 P&G SOLUCIONES ODONTOLOGICAS LIMITADA 2015 1,000,000
01046880 PABON BAQUERO MARTHA ELENA 2015 1,600,000
01942609 PACHECO ARDILA HECTOR ERNESTO 2015 1,000,000
02184003 PACHECO RIVAS LEYDY MARCELA 2015 10,000,000
02338187 PADILLA SANDOVAL YURI ALEXANDER 2014 1,000,000
02170217 PAEZ ARIAS LUZ ADRIANA 2015 3,221,750
01308558 PAISAS CLUB 2015 5,000,000
02319088 PAISAS GOURMET 2015 1,288,000
02130553 PAISAS VIP 2015 5,000,000
01691190 PALACIOS FONSECA RUBEN 2015 2,400,000
01701313 PALOMINO RODRIGUEZ YESID 2015 6,500,000
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00957371 PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA LA
CALEÑITA G M G
2014 500,000
00957371 PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA LA
CALEÑITA G M G
2015 500,000
02284042 PANADERIA LA NUEVA 138 2015 1,200,000
02106616 PANADERIA SANTA MONICA Nº 1 2015 5,000,000
00858381 PANADERIA Y CAFETERIA JUNIOR DE MARIA
LUZ ARDILA
2015 1,288,700
01798507 PANADERIA Y CAFETERIA LISETH TATIANA 2013 500,000
01798507 PANADERIA Y CAFETERIA LISETH TATIANA 2014 500,000
01798507 PANADERIA Y CAFETERIA LISETH TATIANA 2015 500,000
01942636 PANADERIA Y PASTELERIA SANTI FE 2013 900,000
01942636 PANADERIA Y PASTELERIA SANTI FE 2014 900,000
01942636 PANADERIA Y PASTELERIA SANTI FE 2015 900,000
02187819 PANADERIA YURY.5 2015 1,000,000
01601109 PAÑALERA Y VARIEDADES MARIANITA 2013 1,000,000
01601109 PAÑALERA Y VARIEDADES MARIANITA 2014 1,200,000
01601109 PAÑALERA Y VARIEDADES MARIANITA 2015 1,288,000
01154041 PAÑOS MANZANARES TODO PARA BILLAR 2015 4,000,000
01823959 PAPAGAYO PAIVA EDGAR ANTONIO 2015 1,200,000
00973299 PAPELERIA Y MICELANEA TITANIC 2015 1,750,000
02296689 PAPELERIA Y MISCELANEA SEBASTIAN F 2014 800,000
01573513 PARDO CABALLERO MERCEDES 2015 1,100,000
02518673 PARQUEADERO CENTRAL CHIA 2015 1,000,000
01763272 PARQUEADERO EL RESBALON DE LA 63 2015 1,288,700
01744307 PARQUEADERO LA AURORA SANTANDEREANA 2015 1,200,000
02335126 PARQUEADERO PUERTO RICO 2015 1,200,000
00824871 PARQUEADERO VENECIA 2015 7,800,000
02449693 PARRA BAUTISTA HERNANDO 2015 1,280,000
00194257 PARRA JULIO ENRIQUE 2015 2,030,000
02118224 PARRA MARTIN JOHN FREDY 2015 2,000,000
02144779 PARRA TORRES JUAN GABRIEL 2015 2,500,000
02344083 PASTELERIA LA FRANCESA ODETHE AND
DIANA
2014 1,232,000
01447089 PELAEZ DUQUE RUBIELA 2008 1,000,000
01447089 PELAEZ DUQUE RUBIELA 2009 1,000,000
01447089 PELAEZ DUQUE RUBIELA 2010 1,000,000
01447089 PELAEZ DUQUE RUBIELA 2011 1,000,000
01447089 PELAEZ DUQUE RUBIELA 2012 1,000,000
01447089 PELAEZ DUQUE RUBIELA 2013 1,000,000
01447089 PELAEZ DUQUE RUBIELA 2014 1,000,000
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01447089 PELAEZ DUQUE RUBIELA 2015 1,000,000
01563739 PELUQUERIA DE PELICULA 2015 1,600,000
01824756 PEÑA DIAZ WILSON HERNAN 2012 800,000
01824756 PEÑA DIAZ WILSON HERNAN 2013 800,000
01824756 PEÑA DIAZ WILSON HERNAN 2014 800,000
01824756 PEÑA DIAZ WILSON HERNAN 2015 800,000
01638450 PEÑA NIÑO JESUS JAVIER 2013 1,000,000
01638450 PEÑA NIÑO JESUS JAVIER 2014 1,200,000
01638450 PEÑA NIÑO JESUS JAVIER 2015 7,000,000
02322251 PEÑUELA CASTIBLANCO JESUS ALIRIO 2014 4,500,000
02358315 PEREZ PLAZAS MAURICIO 2015 4,000,000
01407124 PERILLA PIÑEROS EDILSON ROBERTO 2014 1,000,000
01407124 PERILLA PIÑEROS EDILSON ROBERTO 2015 1,000,000
02393565 PERU FASHIONABLE 2014 1,500,000
02393565 PERU FASHIONABLE 2015 2,000,000
02030408 PESCADOS Y MARISCOS LA CAZUELA 2015 20,000,000
00919504 PETROSERVIS LTDA 2012 50,000
00919504 PETROSERVIS LTDA 2013 50,000
00919504 PETROSERVIS LTDA 2014 50,000
02009910 PIASETTI SPORT 2014 1,230,000
02281173 PIEMCA SAS 2015 610,130,650
02024725 PIES DESKALZOS SPORT EVOLUTION 2015 850,000
02418514 PIKU SS SHOES EL GATO NEGRO 2015 700,000
02176486 PIMIENTO GARCIA SANDRA MILENA 2015 1,288,700
02141969 PINEDA VARGAS LUCRECIA 2014 1,000,000
02141969 PINEDA VARGAS LUCRECIA 2015 1,000,000
01563737 PINILLA MEDINA LISIMACO 2015 1,600,000
02177659 PINILLA ROMULO 2015 1,000,000
00229381 PINTO BUITRAGO RAUL ANTONIO 2014 800,000
02113371 PINZON AGUILERA WILFREDO 2014 100,000
02113371 PINZON AGUILERA WILFREDO 2015 1,200,000
00955792 PINZON ARDILA EYDER ALBERTO 2014 2,464,000
00955792 PINZON ARDILA EYDER ALBERTO 2015 2,500,000
02434038 PIÑATERIA GABI 2015 600,000
01157877 PIZA HAMON ADOLFO 2015 6,200,000
01112654 PIZZA SKATE H.C 10 2015 1,200,000
02389636 PIZZERIA EL MURO 2014 1,000,000
01111327 PLASTICOS VEINTITRES W.M. 2015 618,000
02294541 PLATOS CATERING & CHEF PERSONAL S A S 2015 10,000,000
02020629 POLANCO ESQUIVEL NELCY 2014 1,000,000
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02020629 POLANCO ESQUIVEL NELCY 2015 1,000,000
02055649 POLO OSPINO ONEVIS FELICIA 2014 500,000
02055649 POLO OSPINO ONEVIS FELICIA 2015 1,288,700
02277001 PORRAS JIMENEZ NOLBERTO 2015 4,900,000
02052446 PORRAS SEGURA YENI ANDREA 2015 6,500,000
02374833 POVEDA ROMERO JULIA MARIA 2015 1,500,000
02394341 POWER PLANTS JGB SAS 2014 5,000,000
02394341 POWER PLANTS JGB SAS 2015 5,000,000
00487506 PRIETO GUILLERMO 2015 1,000,000
02325950 PRODUCTOS DE BELLEZA MARIOR 2014 1,000,000
02325950 PRODUCTOS DE BELLEZA MARIOR 2015 1,000,000
01691617 PROVEINCOL LTDA PROVEEDORA INDUSTRIAL
DE COLOMBIA
2014 1,100,000
01762928 PULIDO ARIAS MARIELA 2014 800,000
01762928 PULIDO ARIAS MARIELA 2015 1,000,000
01944622 PUNTADAS MAGENTA 2012 6,000,000
01944622 PUNTADAS MAGENTA 2013 6,000,000
01944622 PUNTADAS MAGENTA 2014 6,000,000
01944622 PUNTADAS MAGENTA 2015 6,000,000
01908119 PUNTO RAPIDO DE LA 69 2014 1,200,000
01193246 PUYO MENDEZ JERSEY GIOVANI 2014 500,000
01193246 PUYO MENDEZ JERSEY GIOVANI 2015 1,200,000
01144205 QOOL ENGINE S A S 2015 1,546,531,156
02279069 QUALITY & CONTROL COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01875570 QUESADA ORJUELA LUZ ANGELA 2015 1,200,000
00166646 QUESERIA LA ESMERALDA 2014 1,000,000
00166646 QUESERIA LA ESMERALDA 2015 1,900,000
02212540 QUEVEDO ZAPATA OSWALDO 2015 1,288,700
02437489 QUIROZ GOMEZ ESPERANZA 2015 1,250,000
02119891 RAM C SAS 2012 1,100,000
02119891 RAM C SAS 2013 1,100,000
02119891 RAM C SAS 2014 1,100,000
02119891 RAM C SAS 2015 1,288,700
01378940 RAMIREZ ESPITIA ELIZABETH 2013 900,000
01378940 RAMIREZ ESPITIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01378940 RAMIREZ ESPITIA ELIZABETH 2015 1,100,000
02508772 RAMIREZ GARCIA DAVID 2015 10,300,000
02151915 RAMIREZ GARCIA JESUS ENRIQUE 2013 1,000,000
02151915 RAMIREZ GARCIA JESUS ENRIQUE 2014 1,000,000
02151915 RAMIREZ GARCIA JESUS ENRIQUE 2015 4,300,000
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02342128 RAMIREZ GONGORA GLORIA CECILIA 2014 900,000
02403356 RAMIREZ MORENO NOHORA YOLIMA 2015 6,500,000
00855833 RAMIREZ NIÑO SEVERO 2015 1,200,000
01878858 RAMIREZ ORTIZ SANDRA CECILIA 2015 1,000,000
02344555 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02221360 RAMOS CUSHCAGUA CESAR CRISTIAN 2015 5,000,000
02382772 RANGEL TORREJANO MIGUEL DE JESUS 2015 1,200,000
02347998 RC INGENIEROS CONSULTORES SAS 2015 19,410,855
00809461 REAL HOYOS EMIGDIO 2015 2,000,000
02422246 REDES Y URBANISMO REP S A S 2015 2,000,000
01568450 REMATES MAICAO 1A 2007 100,000
01568450 REMATES MAICAO 1A 2008 100,000
01568450 REMATES MAICAO 1A 2009 100,000
01568450 REMATES MAICAO 1A 2010 100,000
01568450 REMATES MAICAO 1A 2011 100,000
01568450 REMATES MAICAO 1A 2012 100,000
01568450 REMATES MAICAO 1A 2013 100,000
01568450 REMATES MAICAO 1A 2014 100,000
01568450 REMATES MAICAO 1A 2015 1,200,000
00194258 REPRESENTACIONES JULENPAR 2015 2,030,000
00956491 REPRESENTACIONES ROSMOS 2013 1,000,000
00956491 REPRESENTACIONES ROSMOS 2014 1,000,000
01440186 RESIDENCIAS GEMELAS INGRID 2015 1,290,000
02469059 RESTAURANTE BAR DONDE RUBI 2015 1,200,000
00876826 RESTAURANTE CHIGUACHIA 2015 2,000,000
01257961 RESTAURANTE FU YUAN 2015 1,500,000
02437490 RESTAURANTE GOURMET E. Q. G. 2015 1,250,000
01876295 RESTAURANTE LA LUMACA 2015 3,080,000
01499657 RESTAURANTE LA PERLITA DE PALOQUEMAO 2014 1,000,000
01499657 RESTAURANTE LA PERLITA DE PALOQUEMAO 2015 1,200,000
02446390 RESTAURANTE NUEVO WING WAH 2015 72,000,000
02296068 RESTAURANTE PLAZA GOURMET 2015 2,000,000
02265585 RESTAURANTE VILLA LUZ T 2013 1,000,000
02265585 RESTAURANTE VILLA LUZ T 2014 1,000,000
02446397 RESTAURANTE XING LONG HE 2015 65,000,000
02277004 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL PEZ DEL
MAR
2015 4,900,000
01837993 RESTREPO MORA NELSON HAROLD 2015 2,400,000
01464115 REYES ARIAS LUIS ANTONIO 2015 5,500,000
02335122 RICO MARTINEZ GERARDO 2015 1,200,000
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02420213 RINCON BARBOSA BLANCA JUDITH 2015 1,200,000
01408553 RINCON DE NEPO 2015 1,200,000
01986403 RINCON MEDINA EDGAR ANDRES 2014 1,000,000
01986403 RINCON MEDINA EDGAR ANDRES 2015 1,000,000
02284039 RINCON SUAREZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
02428054 RINCON ZAMBRANO TEMISTOCLES 2015 600,000
02009905 RIOS RAMIREZ FERNANDO 2014 1,230,000
01955356 RIVERA FIERRO ALVARO GIOVANNY 2015 500,000
01402843 ROA MONTAÑEZ MANUEL EDGAR 2013 500,000
01402843 ROA MONTAÑEZ MANUEL EDGAR 2014 500,000
01402843 ROA MONTAÑEZ MANUEL EDGAR 2015 1,232,000
02005750 ROA MORALES AMPARO 2015 1,200,000
01484512 ROA TOVAR ALBEIRO 2015 1,900,000
01499228 ROBLES ROBLES EULOGIA 2015 1,280,000
01772264 RODRIGUEZ BERMUDEZ CARMEN ELENA 2015 2,100,000
02294019 RODRIGUEZ BRAVO WILLIAM 2014 1,200,000
02294019 RODRIGUEZ BRAVO WILLIAM 2015 1,200,000
01289515 RODRIGUEZ CORTES FABIO 2012 100,000
01289515 RODRIGUEZ CORTES FABIO 2013 100,000
01289515 RODRIGUEZ CORTES FABIO 2014 100,000
01289515 RODRIGUEZ CORTES FABIO 2015 1,200,000
02360611 RODRIGUEZ CRUZ LEYDI JOHANNA 2015 1,000,000
02231039 RODRIGUEZ DE HURTADO MARIA ELSY 2015 1,200,000
00052896 RODRIGUEZ DE LABORDE CLARA INES 2014 1,000,000
00052896 RODRIGUEZ DE LABORDE CLARA INES 2015 1,200,000
02030406 RODRIGUEZ GALEANO RUPERTO 2015 20,000,000
02123335 RODRIGUEZ LA ROTTA ALVARO ENRIQUE 2014 1,000,000
02123335 RODRIGUEZ LA ROTTA ALVARO ENRIQUE 2015 10,000,000
00901412 RODRIGUEZ LEGUIZAMON VICTOR MAURICIO 2012 900,000
00901412 RODRIGUEZ LEGUIZAMON VICTOR MAURICIO 2013 900,000
00901412 RODRIGUEZ LEGUIZAMON VICTOR MAURICIO 2014 900,000
00901412 RODRIGUEZ LEGUIZAMON VICTOR MAURICIO 2015 2,500,000
01565543 RODRIGUEZ MARIA INES 2015 1,000,000
01855068 RODRIGUEZ MENDEZ JULIO CESAR 2014 1,200,000
00272770 RODRIGUEZ MENJURA RITA DELIA 2015 16,000,000
02302009 RODRIGUEZ MORALES NESTOR AUGUSTO 2014 1,000,000
00555755 RODRIGUEZ RIVEROS FABIO HERMILSON 2015 2,000,000
02296064 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PATRICIA 2015 2,000,000
01388013 RODRIGUEZ SAUL 2015 1,200,000
00279087 ROJAS CAYETANA 2014 2,400,000
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00279087 ROJAS CAYETANA 2015 18,000,000
01148612 ROJAS CRISTANCHO HUMBERTO 2015 3,000,000
02055318 ROJAS PACHON MARIA ALICIA 2015 500,000
02486597 ROJAS PEREZ DIANA ELIZABETH 2015 1,200,000
02177662 ROKOLA VIDEO BAR LOS AMIGOS 2015 1,000,000
01240129 ROMERO LOPEZ WILLIAM GILDER 2011 100,000
01240129 ROMERO LOPEZ WILLIAM GILDER 2012 100,000
01240129 ROMERO LOPEZ WILLIAM GILDER 2013 100,000
01240129 ROMERO LOPEZ WILLIAM GILDER 2014 100,000
01240129 ROMERO LOPEZ WILLIAM GILDER 2015 100,000
00553693 RONDON BALLEN Y ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 550,000
00553693 RONDON BALLEN Y ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 550,000
02458511 ROPA LUCILA.COM 2015 1,200,000
01705400 ROSAS MOLINA EFRAIN 2015 12,000,000
00365998 ROZO IZQUIERDO LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
01809315 RUBIANO BUITRAGO FLOR ANGELA 2015 1,000,000
02056243 RUBIANO ROZO MARIA HERMINIA 2015 1,200,000
02055297 RUBIO LEON LEONOR 2015 500,000
00843952 RUIZ JOSE SANTOS 2015 500,000
02038898 RUIZ OROZCO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02502473 RUIZ OVALLE WILLIAM YESITH 2015 1,200,000
00908193 S B M AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
02225551 SABOGAL GONZALEZ OSCAR FABIAN 2014 1,100,000
02225551 SABOGAL GONZALEZ OSCAR FABIAN 2015 1,200,000
02156600 SAENZ HERNANDEZ FLOR ALBA 2014 1,230,000
02276060 SALA DE BELLEZA ELIZABETH JP 2013 1,100,000
02276060 SALA DE BELLEZA ELIZABETH JP 2014 1,100,000
02059211 SALA DE BELLEZA RONNY 2013 1,000,000
02059211 SALA DE BELLEZA RONNY 2014 1,200,000
02014511 SALA DE MASAJES SILUETA 2014 100,000
02014511 SALA DE MASAJES SILUETA 2015 1,280,000
02130550 SALAZAR GOMEZ MARTHA LILIANA 2015 5,000,000
00849252 SALINAS ALVAREZ ABSAEL 2011 3,000,000
00849252 SALINAS ALVAREZ ABSAEL 2012 3,000,000
00849252 SALINAS ALVAREZ ABSAEL 2013 3,000,000
00849252 SALINAS ALVAREZ ABSAEL 2014 3,000,000
00849252 SALINAS ALVAREZ ABSAEL 2015 5,000,000




01942612 SAN PACHO SALSA Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01944620 SANABRIA SANABRIA GILBERTO 2012 6,000,000
01944620 SANABRIA SANABRIA GILBERTO 2013 6,000,000
01944620 SANABRIA SANABRIA GILBERTO 2014 6,000,000
01944620 SANABRIA SANABRIA GILBERTO 2015 6,000,000
02255001 SANCHEZ CASTILLO VICTOR ALFONSO 2015 2,500,000
01058968 SANCHEZ CUESTAS GLADYS AMALIA 2015 1,200,000
01058525 SANCHEZ JOYA GUILLERMO 2015 1,700,000
02262499 SANCHEZ RAMIREZ LUZ VIVIANA 2013 1,000,000
02262499 SANCHEZ RAMIREZ LUZ VIVIANA 2014 1,000,000
02369590 SANDOVAL ARTUNDUAGA SANDRO EFREN 2014 1,000,000
02369590 SANDOVAL ARTUNDUAGA SANDRO EFREN 2015 1,000,000
02068209 SANDOVAL BARRIOS ANA RITA 2015 4,000,000
02130255 SANJUAN GIRALDO ALEJANDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02154751 SANTAMARIA DE VASQUEZ GLADYS 2015 4,000,000
01997285 SANTAMARIA ELSA 2015 13,000,000
01332767 SANTANA MARTINEZ NUBIA 2015 1,000,000
02176494 SANTANDEREANA DE CARNES DE MILENA 2015 1,288,700
01418880 SANTOYO PINZON LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02135440 SARMIENTO HERRERA CESAR HERNANDO 2014 3,000,000
02135440 SARMIENTO HERRERA CESAR HERNANDO 2015 3,000,000
01997968 SEGURA CHAPARRO ALBA LUCERO 2015 1,288,700
01022372 SEGURA JIMENEZ POOL ALEXANDER 2015 1,500,000
01828635 SEGURFINCOL 2015 800,000
01948934 SERVI DIESEL PRADO 2015 993,800
01674006 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL
TECNICO
2012 100,000
01674006 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL
TECNICO
2013 100,000
01674006 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL
TECNICO
2014 1,000,000
01601424 SERVICIO ELECTRICO MARINO 2014 1,000,000
01601424 SERVICIO ELECTRICO MARINO 2015 1,000,000
01826796 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ
DAEWOOMOTOR
2014 100,000
01826796 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ
DAEWOOMOTOR
2015 1,200,000
02257566 SERVICIO TECNICO EL VALLUNO 2014 600,000
01288552 SERVICIOS Y SUMINISTROS PEDRO GUERRERO 2015 1,230,000
01690338 SERVIDIGITAL LA ESTRADA 2014 2,000,000
01690338 SERVIDIGITAL LA ESTRADA 2015 3,000,000
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02318654 SERVIGASELT S A S 2014 1,000,000
02318654 SERVIGASELT S A S 2015 1,000,000
02318658 SERVIGASELT SAS 2014 1,000,000
02318658 SERVIGASELT SAS 2015 1,000,000
00896227 SERVIGI RICAURTE LTDA 2014 100,000
00896227 SERVIGI RICAURTE LTDA 2015 1,000,000
01631969 SERVIMACH E U 2014 810,914,739
02514452 SERVITECA CENTRAL CHIA 2015 1,000,000
02108392 SICHACA GUEVARA RUBEN 2013 1,000,000
02108392 SICHACA GUEVARA RUBEN 2014 1,000,000
02108392 SICHACA GUEVARA RUBEN 2015 1,200,000
00898904 SIGMA LTDA INGENIERIA Y GESTION
AMBIENTAL
2010 839,441,839
02357172 SILVA PAEZ MARIA DE JESUS 2014 700,000
02357172 SILVA PAEZ MARIA DE JESUS 2015 700,000
01768470 SIN FRONTERAS CARGA S A S 2015 500,000
01768592 SIN FRONTERAS COURRIER LTDA 2015 500,000
01638451 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES JAVIER
PEÑA
2013 1,200,000
01638451 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES JAVIER
PEÑA
2014 1,200,000
01638451 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES JAVIER
PEÑA
2015 7,000,000
01853143 SOCIEDAD EDUCATIVA S EN C 2014 30,000,000
01853143 SOCIEDAD EDUCATIVA S EN C 2015 30,000,000
01698671 SOLO ARTE Y DECORACIONES 2013 1,179,000
01698671 SOLO ARTE Y DECORACIONES 2014 1,230,000
01698671 SOLO ARTE Y DECORACIONES 2015 1,288,000
02229124 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS DECORATIVAS
SAS
2014 4,500,000
02229124 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS DECORATIVAS
SAS
2015 4,500,000
02020633 SPORT LINE D A 2014 1,000,000
02020633 SPORT LINE D A 2015 1,000,000
02393145 STAEKKA S A S 2015 1,495,714,931
02429869 STEVEDORE TRADING COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02171110 STILOS Y Y P 2015 1,500,000
02501201 STYLES MODERN 2015 1,200,000
01718856 SUAREZ ARREDONDO BILMER LEONEL 2014 500,000
01718856 SUAREZ ARREDONDO BILMER LEONEL 2015 1,232,000
02419793 SUAREZ ENRIQUE 2015 1,200,000
02326222 SUEÑOS Y ESTILOS S B 2015 1,200,000
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01772268 SUPERMERCADO ANFER 2015 2,100,000
02375632 SUPERMERCADO EL PAISA COCORNA 2014 1,000,000
02310644 SUPERMERCADO EL PERUANO 2014 1,200,000
02310644 SUPERMERCADO EL PERUANO 2015 1,200,000
02119149 SUPERMERCADO RAPIEXPRESS EL RECREO 2013 1,000,000
02119149 SUPERMERCADO RAPIEXPRESS EL RECREO 2014 1,000,000
02119149 SUPERMERCADO RAPIEXPRESS EL RECREO 2015 1,288,000
02108825 SUPERMERCADO WILLY Nº1 2013 1,000,000
02108825 SUPERMERCADO WILLY Nº1 2014 1,000,000
02108825 SUPERMERCADO WILLY Nº1 2015 1,000,000
01012923 SURTIALIMENTOS TACUMA 2014 500,000
01012923 SURTIALIMENTOS TACUMA 2015 500,000
01447363 SURTICARNES CAROL I.A. 2015 2,000,000
01012921 TACUMA JESUS ALBERTO 2014 500,000
01012921 TACUMA JESUS ALBERTO 2015 500,000
01782792 TAFUR DURAN ASTRID 2014 1,230,000
01209984 TALLER DE ARMERIA LUGER 2015 1,179,000
02379362 TALLER MURILLO CAICEDO 2015 860,000
01973237 TALO INGENIERIA Y SERVICIOS E U 2014 5,000,000
01973237 TALO INGENIERIA Y SERVICIOS E U 2015 5,000,000
02438674 TAQUE MACIAS JOSE ROBERTO 2015 1,000,000
01930826 TARAZONA CASTILLO MARTHA CECILIA 2015 1,288,700
01935902 TECNIGROUND SAS 2014 950,000
01935902 TECNIGROUND SAS 2015 950,000
02502476 TECNO RELOJERIA 2015 1,200,000
02221372 TEJIDOS CRISTIAN RAMOS 2015 5,000,000
01675911 TELECABINAS HOLDANI 2014 1,000,000
01036483 TELECOMUNDO 2012 1,000,000
01036483 TELECOMUNDO 2013 1,000,000
01036483 TELECOMUNDO 2014 1,000,000
02244501 TELLEZ MEDINA LEIDY KATHERINE 2014 1,000,000
02244501 TELLEZ MEDINA LEIDY KATHERINE 2015 1,250,000
02170224 TEXTILES ADRY 2015 3,221,750
02005757 TIENDA AMPARO DEL REY 2015 1,200,000
02358027 TIENDA COMUNAL LA ALAMEDA 2014 1,000,000
02358027 TIENDA COMUNAL LA ALAMEDA 2015 1,000,000
01504650 TIENDA DE TOÑA 2015 1,200,000
01499233 TIENDA DE VIVERES EL MIRADOR 2015 1,280,000
01016376 TIENDA DON AUGUSTO 2002 500,000
01016376 TIENDA DON AUGUSTO 2003 500,000
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01016376 TIENDA DON AUGUSTO 2004 500,000
01016376 TIENDA DON AUGUSTO 2005 500,000
02284014 TIENDA DOÑA OLGA F 2015 1,200,000
01609235 TIENDA DOÑA UBALDINA 2015 1,065,000
02055322 TIENDA EL PROGRESO DE SARA 2015 500,000
01685930 TIENDA HOGAR DONDE LUCIA 2015 1,000,000
01413565 TIENDA ISIDRO DUARTE 2011 100,000
01413565 TIENDA ISIDRO DUARTE 2012 100,000
01413565 TIENDA ISIDRO DUARTE 2013 100,000
01413565 TIENDA ISIDRO DUARTE 2014 1,232,000
00435205 TIENDA LA COCUANA 2015 1,000,000
00487508 TIENDA LA ESPECIAL 2015 1,000,000
00969929 TIENDA LAS PIRAMIDES 2015 600,000
02428059 TIENDA LOS PENSIONADOS TEMIS 2015 600,000
01685485 TIENDA MIS NIETOS Y MARY 2015 1,000,000
00855834 TIENDA RAMIREZ DE LA 44 2015 1,200,000
02037093 TIQUE AROCA FLOR ANGELA 2015 1,000,000
02344558 TOMASINO PIG 2014 1,000,000
02228314 TOMOEDA SAS 2014 1,000,000
02228314 TOMOEDA SAS 2015 1,200,000
01938039 TORNO FRESADORA ULISES 2015 950,000
00824869 TORRES AREVALO JOSE ALONSO 2015 8,500,000
02402150 TORRES BAQUERO JOSE ALEXANDER 2015 3,000,000
01771179 TORRES CARDENAS MARTHA 2013 1,179,000
01771179 TORRES CARDENAS MARTHA 2014 1,232,000
01771179 TORRES CARDENAS MARTHA 2015 1,288,000
02033221 TORRES DE MENDEZ AMALIA 2015 3,000,000
01749303 TORRES EVELIO EFRAIN 2010 993,000
01749303 TORRES EVELIO EFRAIN 2011 993,000
01749303 TORRES EVELIO EFRAIN 2012 993,000
01749303 TORRES EVELIO EFRAIN 2013 993,000
01749303 TORRES EVELIO EFRAIN 2014 993,000
01749303 TORRES EVELIO EFRAIN 2015 993,000
01773003 TORRES FUENTES CAYO LEONIDAS 2014 500,000
01773003 TORRES FUENTES CAYO LEONIDAS 2015 1,232,000
02265579 TORRES MARTINEZ LUZ NERY 2013 1,000,000
02265579 TORRES MARTINEZ LUZ NERY 2014 1,000,000
02021830 TORRES MAZABEL RAMIRO 2015 1,000,000
01144211 TORRES TOBARIA LUZ MARINA 2015 900,000
02233435 TOVAR CASTRO LAURA CATALINA 2014 1,000,000
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02501200 TOVAR GONZALEZ JOHAN MANUEL 2015 1,200,000
02081255 TRANSPORTES GIRON TM 2015 1,288,700
02327541 TRIANA RUSINQUE JEFFERSON 2014 1,200,000
02151920 TURISMO JER TRAVEL 2013 1,000,000
02151920 TURISMO JER TRAVEL 2014 1,000,000
02151920 TURISMO JER TRAVEL 2015 4,300,000
02403477 TZU JAN IMPORTACIONES S A S 2015 65,000,000
01246391 U & U INGENIERIA & CIA LTDA 2015 12,440,343,557
01246319 U & U INGENIERIA SAS 2015 12,440,343,557
02360464 UMAÑA TORRES LUZ ELSY 2014 1,000,000
02300609 UMBARILA FORERO YEFERSSON YOAO 2014 1,200,000
02300609 UMBARILA FORERO YEFERSSON YOAO 2015 1,200,000
01537765 UNIJEGAS LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1,000,000
01537765 UNIJEGAS LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
01537765 UNIJEGAS LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
01974649 UNIQUE LAND SAS 2014 3,701,198
01974649 UNIQUE LAND SAS 2015 3,701,198
02300835 URANGO BUELVAS YEIMY 2015 9,000,000
01158037 URBANO YOLANDA ISABEL 2013 870,000
01158037 URBANO YOLANDA ISABEL 2014 870,000
01158037 URBANO YOLANDA ISABEL 2015 870,000
01155214 USAQUEN GACHA JULIO CESAR 2015 3,800,000
02389630 USME VILLEGAS MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
00969927 VALBUENA ARAQUE FREDY WILLIANS 2015 600,000
01948102 VALDERRAMA DUARTE SANDRA PAOLA 2013 1
01948102 VALDERRAMA DUARTE SANDRA PAOLA 2014 1
02345627 VALENCIA BARRIOS DIEGO JULIAN 2014 1,000,000
02345627 VALENCIA BARRIOS DIEGO JULIAN 2015 1,000,000
02257563 VALENCIA MARTINEZ ARMANDO 2014 600,000
02056246 VALENTINA M C 2015 1,200,000
01826790 VALENZUELA GALINDO RAUL 2014 100,000
01826790 VALENZUELA GALINDO RAUL 2015 1,200,000
01568449 VALLEJO SERNA JOSE ARNULFO 2007 100,000
01568449 VALLEJO SERNA JOSE ARNULFO 2008 100,000
01568449 VALLEJO SERNA JOSE ARNULFO 2009 100,000
01568449 VALLEJO SERNA JOSE ARNULFO 2010 100,000
01568449 VALLEJO SERNA JOSE ARNULFO 2011 100,000
01568449 VALLEJO SERNA JOSE ARNULFO 2012 100,000
01568449 VALLEJO SERNA JOSE ARNULFO 2013 100,000
01568449 VALLEJO SERNA JOSE ARNULFO 2014 100,000
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01568449 VALLEJO SERNA JOSE ARNULFO 2015 1,200,000
01599601 VARELA ROJAS MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
01771275 VARGAS MEDINA BENYY 2015 1,200,000
00883744 VARGAS OVIEDO EVARISTO 2015 1,800,000
02469056 VARGAS REYES RUBIELA 2015 1,200,000
01602554 VARGAS RODRIGUEZ BLANCA MARINA 2012 500,000
01602554 VARGAS RODRIGUEZ BLANCA MARINA 2013 500,000
01602554 VARGAS RODRIGUEZ BLANCA MARINA 2014 500,000
01602554 VARGAS RODRIGUEZ BLANCA MARINA 2015 500,000
00392326 VARGAS SANCHEZ BENITO 2014 10,500,000
02167483 VARGAS TORRES JOSE ALBERTO 2015 1,288,700
02187811 VARGAS VIVAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02156608 VARIEDADES JULIO Y ANGEL 2014 1,230,000
01562089 VARIEDADES ROCA Y ALGO MAS 2009 500,000
01562089 VARIEDADES ROCA Y ALGO MAS 2010 500,000
01562089 VARIEDADES ROCA Y ALGO MAS 2011 500,000
01562089 VARIEDADES ROCA Y ALGO MAS 2012 500,000
01562089 VARIEDADES ROCA Y ALGO MAS 2013 500,000
01562089 VARIEDADES ROCA Y ALGO MAS 2014 500,000
01562089 VARIEDADES ROCA Y ALGO MAS 2015 500,000
02167988 VEGA GOMEZ LADY CATHERINE 2013 1,000,000
02167988 VEGA GOMEZ LADY CATHERINE 2014 1,000,000
02167988 VEGA GOMEZ LADY CATHERINE 2015 1,000,000
01732336 VELA ORJUELA ENNY CANDELARIA 2013 1,000,000
01732336 VELA ORJUELA ENNY CANDELARIA 2014 1,000,000
01732336 VELA ORJUELA ENNY CANDELARIA 2015 1,000,000
01696680 VELO DE NOVIA MUÑOZ 2015 800,000
02419382 VIDAS SEGURAS ASESORES SAS 2015 1,220,000
01879884 VIDRIOS PORVENIR D G 2014 2,500,000
01707675 VILLABONA LACHE FELIX NORBERTO 2014 1,000,000
01707675 VILLABONA LACHE FELIX NORBERTO 2015 1,000,000
02385215 VIRO COSTANTI SAS 2015 1,000,000
02212542 VIRTUAL SEGURIDAD 2015 1,288,700
00210495 VIRVIESCAS MAYORAL LUIS HERNANDO 2014 21,900,000
00210495 VIRVIESCAS MAYORAL LUIS HERNANDO 2015 21,900,000
01691192 VISCERAS PALACIOS Y PALACIOS 2015 2,400,000
01768486 VIVERES MEGAKIDS 2015 700,000
00743506 VIVERES Y CARNES LA 15 2015 1,280,000
01955360 WIGIO 2015 3,000,000
01341500 WILCHES JOSE ADELMO 2015 940,000
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01111324 WILCHES MARTINEZ FLOR MARIA 2015 618,000
02064321 WORLD SPORT ZEA 2012 1,000,000
02064321 WORLD SPORT ZEA 2013 1,000,000
02064321 WORLD SPORT ZEA 2014 1,000,000
02064321 WORLD SPORT ZEA 2015 4,300,000
02377086 WORLD TECHNOLOGY J&Z 2015 5,000,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2005 100,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2006 100,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2007 100,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2008 100,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2009 100,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2010 100,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2011 100,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2012 100,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2013 100,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2014 100,000
01252589 YANDUN JOSA MARIA ISNEIDA 2015 100,000
02419797 YEMES A SU SERVICIO 2015 1,200,000
02284440 YOHN F. PAEZ CONSTRUCCIONES S A S 2014 152,637,971
02425547 ZAMBRANO NOPAN LUCIO SIGIFREDO 2015 1,200,000
02184009 ZAPATICOS & ZAPATICOS 2015 10,000,000
02064319 ZEA RODRIGUEZ RICARDO ANDRES 2012 1,000,000
02064319 ZEA RODRIGUEZ RICARDO ANDRES 2013 1,000,000
02064319 ZEA RODRIGUEZ RICARDO ANDRES 2014 1,000,000
02064319 ZEA RODRIGUEZ RICARDO ANDRES 2015 4,300,000
01257960 ZHEN BAOER 2015 1,500,000
01822605 ZULUAGA CIFUENTES MYRIAM 2014 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01170926 CARDONA VELEZ LUZ ANGELA 2010 500,000 15/01/2015
01170926 CARDONA VELEZ LUZ ANGELA 2011 500,000 15/01/2015
01170926 CARDONA VELEZ LUZ ANGELA 2012 500,000 15/01/2015
01170926 CARDONA VELEZ LUZ ANGELA 2013 500,000 15/01/2015
01170926 CARDONA VELEZ LUZ ANGELA 2014 500,000 15/01/2015
01170926 CARDONA VELEZ LUZ ANGELA 2015 0 15/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01319021 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2008 600,000 16/01/2015
01319021 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2009 600,000 16/01/2015
01319021 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2010 600,000 16/01/2015
01319021 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2011 600,000 16/01/2015
01319021 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2012 600,000 16/01/2015
01319021 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2013 600,000 16/01/2015
01319021 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2014 600,000 16/01/2015
01319021 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2015 1,800,000 16/01/2015
01319026 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2008 600,000 16/01/2015
01319026 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2009 600,000 16/01/2015
01319026 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2010 600,000 16/01/2015
01319026 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2011 600,000 16/01/2015
01319026 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2012 600,000 16/01/2015
01319026 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2013 600,000 16/01/2015
01319026 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2014 600,000 16/01/2015
01883599 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2015 1,200,000 16/01/2015
01319026 SANCHEZ ALFONSO JOSE
ROSENDO
2015 600,000 16/01/2015
02304806 GOTT LENKT LEGAL COMPANY
SAS
2014 1,000,000 18/01/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 3098    DEL 15/12/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 00030060 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CLAUDIA
MARIA RINCÓN DE VELEZ (VER REGISTRO 21120 MODIFICADO POR REGISTRO 28322).
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 3098    DEL 15/12/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 00030061 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GLORIA
EUGENIA ARISTIZABAL (VER REGISTRO 21130 MODIFICADO POR REGISTRO 28326).
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 3098    DEL 15/12/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 00030062 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANGELA
REMOLINA ANGARITA (VER REGISTRO 26345 MODIFICADO POR REGISTRO 28345).
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 3098    DEL 15/12/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 00030063 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DIANA
BEATRIZ SANTA ZAPATA (VER REGISTRO 25926).
 
MAMUT DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 839     DEL 31/10/2014,
NOTARIA UNICA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00030064 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA ALEJANDRA MONTES SARMIENTO.
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FH SERVICES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02518   DEL 23/12/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00030065 DEL







BANCO CAJA SOCIAL S.A Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL BCSC Y BCSC SA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1495    DEL 11/11/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 00030066 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PERSONA
JURIDICA: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IRASU SAS .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE SAS ESCRITURA PUBLICA  No.
1758    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 00030067 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA FERNANDA OROZCO.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE SAS ESCRITURA PUBLICA  No.
1758    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 00030068 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LINA MARIA PEÑALOZA.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE SAS ESCRITURA PUBLICA  No.
1758    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 00030069 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAVIER FERNANDO GONZALEZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 00241388 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD DEPOSITO Y FERRETERIA EL MANATIAL SAS MATRICULA
(2530532).
 
SERVITECA EL PAISA . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241389 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOHN JAIRO MARIN.
 
CONSTRUCCIONES J.M.C.E DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241390
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD CONSTRUCCIONES J.M.C.E SAS (MATRÍCULA 02533282).
 
RAVEN PIPELINE COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 039     DEL 13/01/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 00241391 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
RAVEN PIPELINE COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION RESOLUCION  No.
sin num DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL CARO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00241393 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEONARDO CARO UMAÑA.
 
BG SALOON BY BLADIMIR GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00241394 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE BLADIMIR GONZALEZ RIAÑO.
 
RESTAURANTE N.O.V.O.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241395 DEL
LIBRO 06. MURILLO GAMBOA OMAR MODIFICA LA PROPIEDAD (50%)  DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HERNANDEZ MUÑOZ FRAED DE JESUS.
 
SINERGIA GRUPO DISEÑO DE COLOMBIA OFICIO  No. 008060  DEL 14/01/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241396 DEL LIBRO
06. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF Y SE PROHIBE
LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DISLICORES DEL CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241397 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RICARDO ORLANDO MORA NARVAEZ.
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PANADERIA LA TIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241398 DEL LIBRO 06.
VILLAMIL INFANTE DAVID RODRIGO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MIRTHA ESPERANZA LOZANO LOZANO.
 
MISCELANEA COLOR FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241399 DEL
LIBRO 06. NAVAS GUTIERREZ SIMON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCA BULLA.
 
CITE HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241400 DEL LIBRO 06. SE
CANCELA EL CONTRATO DE PREPOSICION INSCRITO BAJO REGISTRO 198590 Y MODIFICADO
POR EL REGISTRO 198793 DEL LIBRO 6.
 
SALA DE BELLEZA DIANY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241401 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EFRAIN BERMUDEZ CASTRO.
 
VIDEO BAR LA FARRA DEL PROFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241402 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ GUERRERO SEGISMUNDO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GUTIERREZ BETANCOURT LUZ STELLA.
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PROJAVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241403 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FREDY VALERO.
 
PRODUCTOS NATURALES DEL TOLIMA LTDA PRONATO LTDA OFICIO  No. 007998  DEL
14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00241404 DEL LIBRO 06. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF Y SE PROHIBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD
PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CONFECCIONES ANDRANGO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241405 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HECTOR HERNAN CASTRO CASTRO..
 
LICORERA CAVA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/11/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241406 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
RAYOLGARCON SAS..
 
BBVA CENTRO COMERCIAL CALIMA ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241407 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
GAS & DIESEL VEHICULAR DE COLOMBIA OFICIO  No. 008102  DEL 14/01/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241408 DEL LIBRO
06. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF Y SE PROHIBE
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LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BBVA CENTRO COMERCIAL CALIMA ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241409 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EL GRAN TEMPLO DEL NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00241410 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELICA JOHANNA ROCHA CASTILLO.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA ACTA  No. 1601    DEL
25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 00241411 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
RESTAURANTE CAÑA BRAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241412 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 40% A  FAVOR DE CLARA AURORA GALEANO DE MARROQUIN..
 
MISCELANEA ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241413 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BEATRIZ ALFONSO LESMES..
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SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL TECNICO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00241414 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN CARLOS ALVAREZ RIAÑO.
 
CEA AAVANZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241415 DEL LIBRO 06. CARLOS
HOSSMAN RODRIGUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LEIDY JHOANA BARCENAS DIAZ..
 
DISTRIBUIDORA DESECHABLES KATHY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241416 DEL
LIBRO 06. GONZALEZ COY VERONICA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  IVONNE ANDREA CAICEDO GONZALEZ.
 
CARNES FINAS CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241417 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GLADYS MARIA PINEDA RIAÑO.
 
OUTLETS DE LAS NUEVAS MARCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241418 DEL




KILBURY INVESTMENTS S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00027   DEL
13/01/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00241419 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MUEBLES SARA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241420 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAMILO
ANDRES CANTOR .
 
TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 33      DEL
12/01/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 00241421 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  MARTHA RAQUEL PUERTO .
 
WASI ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241422 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ
ENITH VACA CORONADO..
 
CIGARRERIA Y DULCERIA DONDE PABLITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00241423 DEL LIBRO 06. NEIRA CARDOZO YAHEL YOVANNA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA CAROLINA RUIZ .
 
TUCROQUIS.NET COMPAÑIA DE DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00241424 DEL LIBRO 06. GARCIA URIBE NICOLAS FELIPE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DORA CECILIA URIBE .
 
CIGARRERIA CAFETERIA BAR EL GRAN COMBO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00241425 DEL LIBRO 06. SARAY DE PINZON GRACIELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARLENY RAMIREZ .
 
POLIESTAMPADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241426 DEL LIBRO 06. RAMIREZ
FUERTES JOHANNA ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS GUILLERMO HENAO .
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS & CONTRATOS EN ACABADOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/12/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 00241427 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ROSALBA  CUESTA PARRA.
 
DESIGNER - TATTOO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00241428 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
GUILLERMO ANDRES MORATO MUÑOZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639989 DIA: 19 MATRICULA: 02096842 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
RECUBRIMIENTOS PARA MADERA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639990 DIA: 19 MATRICULA: 02096842 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
RECUBRIMIENTOS PARA MADERA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639991 DIA: 19 MATRICULA: 02484198 RAZON SOCIAL: ECO LOGISTICS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639992 DIA: 19 MATRICULA: 02493772 RAZON SOCIAL: WE RE CROMY
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639993 DIA: 19 MATRICULA: 02493772 RAZON SOCIAL: WE RE CROMY
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639994 DIA: 19 MATRICULA: 01951876 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
EN VALOR PROVALOR S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639995 DIA: 19 MATRICULA: 01951876 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES




INSCRIPCION: 01639996 DIA: 19 MATRICULA: 01951875 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
EL DRAGON S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639997 DIA: 19 MATRICULA: 01951875 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
EL DRAGON S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639998 DIA: 19 MATRICULA: 01749286 RAZON SOCIAL: CASA EN CASA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639999 DIA: 19 MATRICULA: 02368400 RAZON SOCIAL: BD GUIDANCE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640000 DIA: 19 MATRICULA: 02258682 RAZON SOCIAL: EXPLOCARB M S
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640001 DIA: 19 MATRICULA: 02258682 RAZON SOCIAL: EXPLOCARB M S
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640002 DIA: 19 MATRICULA: 02207945 RAZON SOCIAL: 3I CAPITAL SAS




INSCRIPCION: 01640003 DIA: 19 MATRICULA: 02207945 RAZON SOCIAL: 3I CAPITAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640004 DIA: 19 MATRICULA: 02282959 RAZON SOCIAL: TRANSNOVA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640005 DIA: 19 MATRICULA: 02282959 RAZON SOCIAL: TRANSNOVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640006 DIA: 19 MATRICULA: 02524328 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
ARQUITECTURA LP S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640007 DIA: 19 MATRICULA: 02524328 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
ARQUITECTURA LP S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640008 DIA: 19 MATRICULA: 02529310 RAZON SOCIAL: RIS
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640009 DIA: 19 MATRICULA: 02529310 RAZON SOCIAL: RIS




INSCRIPCION: 01640010 DIA: 19 MATRICULA: 02523723 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640011 DIA: 19 MATRICULA: 02523723 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640012 DIA: 19 MATRICULA: 02529045 RAZON SOCIAL: FISIOTERAPIA Y
SALUD INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640013 DIA: 19 MATRICULA: 02529045 RAZON SOCIAL: FISIOTERAPIA Y
SALUD INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640014 DIA: 19 MATRICULA: 00686435 RAZON SOCIAL: GERENCIA
PUBLICA Y PRIVADA LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA G P Y P LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640015 DIA: 19 MATRICULA: 02513667 RAZON SOCIAL: L&R PARTNERS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640016 DIA: 19 MATRICULA: 02513667 RAZON SOCIAL: L&R PARTNERS S




INSCRIPCION: 01640017 DIA: 19 MATRICULA: 02286698 RAZON SOCIAL: LORDEN ADM S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640018 DIA: 19 MATRICULA: 02286698 RAZON SOCIAL: LORDEN ADM S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640019 DIA: 19 MATRICULA: 02241062 RAZON SOCIAL: DON MEMO
PARRILLA Y PIZZA GOURMET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640020 DIA: 19 MATRICULA: 02241062 RAZON SOCIAL: DON MEMO
PARRILLA Y PIZZA GOURMET SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640021 DIA: 19 MATRICULA: 02506226 RAZON SOCIAL: DISMARI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640022 DIA: 19 MATRICULA: 02506226 RAZON SOCIAL: DISMARI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640023 DIA: 19 MATRICULA: 02148996 RAZON SOCIAL: INGENIERIA




INSCRIPCION: 01640024 DIA: 19 MATRICULA: 02148996 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
HIDRAULICA DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640025 DIA: 19 MATRICULA: 02511022 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
HILANDERA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640026 DIA: 19 MATRICULA: 02511022 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
HILANDERA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640027 DIA: 19 MATRICULA: 00428511 RAZON SOCIAL: PROYSOLIN S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640028 DIA: 19 MATRICULA: 02485392 RAZON SOCIAL: CONCORDIA
LEGAL S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640029 DIA: 19 MATRICULA: 00222625 RAZON SOCIAL: BANCO DE
BOGOTA SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640030 DIA: 19 MATRICULA: 02531920 RAZON SOCIAL: RADAR
TECHNOLOGIES INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640031 DIA: 19 MATRICULA: 02531920 RAZON SOCIAL: RADAR
TECHNOLOGIES INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640032 DIA: 19 MATRICULA: 01126544 RAZON SOCIAL: MILKTECH LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640033 DIA: 19 MATRICULA: 00351434 RAZON SOCIAL: LATINA DE
COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640034 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO EL
PALMAR DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640035 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO NITEROI
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640036 DIA: 19 MATRICULA: 02223212 RAZON SOCIAL: CONTACTO
GARANTIDO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640037 DIA: 19 MATRICULA: 02223212 RAZON SOCIAL: CONTACTO




INSCRIPCION: 01640038 DIA: 19 MATRICULA: 02399633 RAZON SOCIAL: LOAR
CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640039 DIA: 19 MATRICULA: 02399633 RAZON SOCIAL: LOAR
CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640040 DIA: 19 MATRICULA: 02400373 RAZON SOCIAL: PINZON
ALIMENTOS LACTEOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640041 DIA: 19 MATRICULA: 02400373 RAZON SOCIAL: PINZON
ALIMENTOS LACTEOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640042 DIA: 19 MATRICULA: 01378976 RAZON SOCIAL: DERMATOLOGIQUE
COLOMBIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640043 DIA: 19 MATRICULA: 02205208 RAZON SOCIAL: AH CUADRADO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640044 DIA: 19 MATRICULA: 01183416 RAZON SOCIAL: SEMILLAS EL




INSCRIPCION: 01640045 DIA: 19 MATRICULA: 01183416 RAZON SOCIAL: SEMILLAS EL
BOSQUE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640046 DIA: 19 MATRICULA: 00112089 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
LIDAMAYCO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640047 DIA: 19 MATRICULA: 02508540 RAZON SOCIAL: BIKO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640048 DIA: 19 MATRICULA: 02508540 RAZON SOCIAL: BIKO S A S




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
EL ARRECIFE OFICIO  No. 2086    DEL 23/10/2014,  JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00145475 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
POWER MOTOR OFICIO  No. 2666    DEL 13/01/2015,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00145476 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA .
 
ARTESANIAS JESUA JAIRO RAMIREZ RUIZ OFICIO  No. 2225    DEL 25/08/2014,
JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00145477 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
BAQUERO CASTRO EDWIN EFREN OFICIO  No. 0031    DEL 12/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00145478
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE BAQUERO CASTRO EDWIN EFREN.
 
ALVAREZ CANO DIEGO FERNANDO OFICIO  No. 691     DEL 22/05/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00145479 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR ALVAREZ CANO DIEGO FERNANDO .
 
PAJARO DE AVILA REMBERTO ANTONIO OFICIO  No. 14-0037 DEL 12/01/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00145480
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DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
SALINAS VELASCO ANGELINO JOSE OFICIO  No. 024     DEL 13/01/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00145481
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
PAPELERIA PILY DE CHIA OFICIO  No. 3178    DEL 19/12/2014,  JUZGADO 3
PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00145482 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
FLOTA AGUILA S A OFICIO  No. 00012   DEL 13/01/2015,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00145483 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
COMCEL MI TOLIMA OFICIO  No. 1074    DEL 16/12/2014,  JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00145484 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE: COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES N R M OFICIO  No. 7093    DEL 16/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00145485 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ( REG 00145006 LIBRO 08).
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CITIMUSIC TIENDA MUSICAL OFICIO  No. 7093    DEL 16/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00145486 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
ACOSTA LATORRE ROGELIO ALBERTO OFICIO  No. 036     DEL 13/01/2015,  CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00145487 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE 6 MESES.
 
MUEBLES ROPY DE LA 80 OFICIO  No. 6716    DEL 15/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00145488 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA, VER REGISTRO 141622 LIBRO 08.
 
HIPERMERCADO IND ROPY OFICIO  No. 6716    DEL 15/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00145489 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 141630 LIBRO 08.
 
MUEBLES ROPY OFICIO  No. 6716    DEL 15/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00145490 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. VER REGISTRO 141628 LIBRO 08.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
RETCOM S A S ACTA  No. 13      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903532 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AXIS CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903533
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CASTILLO & GOYENECHE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0004    DEL 06/01/2015,
NOTARIA UNICA DE BARBOSA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903534 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CASTILLO & GOYENECHE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0004    DEL 06/01/2015,
NOTARIA UNICA DE BARBOSA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903535 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION INTERNACIONAL TALENTOS PARA LA EXCELENCIA S A SIGLA CETEX S A EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 16      DEL 13/01/2015,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903536 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CORPORACION INTERNACIONAL TALENTOS PARA LA EXCELENCIA S A SIGLA CETEX S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903537 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
JARDIN INFANTIL MANECITAS ROSADITAS SAS ACTA  No. 006     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903538 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JARDIN INFANTIL MANECITAS ROSADITAS SAS ACTA  No. 007     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903539 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EVERIS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 50      DEL 25/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903540 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS .
 
EVERIS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 50      DEL 25/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903541 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
EVERIS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903542 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. ACTA  No. 86      DEL 11/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTOS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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GLOBAL FAST MONEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903544
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COBRANZAS COMERCIALES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 9767    DEL
18/12/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903545 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y ACTA
ACLARATORIA.
 
COBRANZAS COMERCIALES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 26/09/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903546
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CATERING HEALTH SAS ACTA  No. 6       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903547 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VIRTUAL PAGOS SAS ACTA  No. 04      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903548 DEL LIBRO 09. CREA
Y REGLAMENTA LA JUNTA DIRECTIVA.
 
MULTIBRANDS CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA ACTA  No. 57      DEL 01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903550 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSICAL S.A.S SIGLA CONSICAL S.A.S. ACTA  No. 106
DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903551 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE.
 
MEDIPHACOS LATINOAMERICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903552 DEL LIBRO 09. AUMENTA  PAGADO.
 
JERICO SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903553 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
GENERAL Y SUPLENTE..
 
SANTANA SIERRA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 29      DEL 09/01/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903554 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SANTANA SIERRA Y CIA LTDA ACTA  No. 30      DEL 26/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903555 DEL LIBRO 09. SE




INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2030    DEL
10/12/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903556 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUCIONES RASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903557 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903558 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ART DESIGN STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903559 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DUOMO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 2       DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903560 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DUOMO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 16/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903561 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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EDUCALINE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903562 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ORGANIZACION Y REINGENIERIA EN GESTION Y AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO
INTEGRAL, ORIGAMI CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
BOTANIC HOUSE S A S ACTA  No. 04      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903564 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTES..
 
TRANSPORTES Y LOGISTICA A & M SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903565 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BOBINADOS ELECTROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS DE FORERO SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903567 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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BROKERS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903568 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
NEOMOBILE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903569 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BROKERS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903570 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FERREELECTRICOS EL LAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/08/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903571 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA MINORISTA DE COLOMBIA S A S SIGLA C M C S A S EN LIQUIDACION
ACTA  No. 16      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903572 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA DE GENERACION S A S ACTA  No. 3       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903573 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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COMERCIALIZADORA MINORISTA DE COLOMBIA S A S SIGLA C M C S A S EN LIQUIDACION
ACTA  No. 16      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903574 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
DEXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903575 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES J.M.C.E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903576
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON MATRÍCULA 01421697 A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PANAMERICANA DE CERRADURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903577 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
CORTEZA PRODUCTOS Y PROYECTOS SUSTENTABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903578 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO. .
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ARDILLA AMARILLA SAS ACTA  No. 4       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903579 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROSALON DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903580 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
RGI PROYECTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903581 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MUNDITAPETES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903582 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ROMERO SAENZ INVERSIONES SUPERVISION Y CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903583 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SMARTSOFT SAS ACTA  No. 02      DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903584 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL





AGENCIA DE SEGUROS & PROTECCION LTDA ACTA  No. 01      DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903585 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  FIJA:
DOMICILIO, NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
MODIFICA: FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
BRAKES TRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FOOD CARGO CORPORATION SAS ACTA  No. 003     DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903587 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
BRITT COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903588 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA CARGO DE CUARTO
SUPLENTE DEL GERENTE), Y REFORMA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SERVIFRENOS Y SUSPENSIONES BERMUDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL




CANADIAN ANCHORS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 10      DEL
14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 01903590 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL .
 
SARANIEL SAS ACTA  No. 03      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903591 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
J&F CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903592 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SARANIEL SAS ACTA  No. 03      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903593 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CYBERLUX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SARANIEL SAS ACTA  No. 03      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903595 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO COLOMBIANO DE MEDICINA ESTETICA Y ANTIENVEJECIMIENTO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903596 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SISTEMAS MECATRONICOS AUTOMATIZACION Y GESTION DE PROYECTOS EN INGENIERIA S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUMMATTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903598 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ENERGY21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903599 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VOTORANTIM METAIS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903600 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GLOBAL JIMENEZ SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903601
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HIDROSANITARIAS LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
TRANSDATA COLLECTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903603
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AR SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903604 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
JARBSALUD IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903605 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MULTISERVICIOS SILVA RAMIREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL




EMPRESAS ASOCIADAS EXITO S A S ACTA  No. 007     DEL 24/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903607 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIA METALMECANICA GMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903608
DEL LIBRO 09. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 41 DEL CPACA SE ACLARA LA RAZÓN
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUEDANDO:  INDUSTRIA METALMECANICA GMC
SAS.
 
AUTOPARTES D G SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903609 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOMBIA DYNAMIC PLASS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903610 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MPC GROUP C.I SAS ACTA  No. 003     DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903611 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS TRIPLE A E U SIGLA TRIPLE A E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/10/2014,  EMPRESARIO DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903612 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
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TELCAR S A EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903613 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CENTRAL DE ABRASIVOS Y FERRETERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903614 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISEÑO LOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903615 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FPA INVESTMENT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903616 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
R C W ENTERPRISE LTDA OFICIO  No. 008065  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903617 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
VIA DESIGN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 047     DEL 14/01/2015,  NOTARIA 47 DE




U-STORAGE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903619 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A (MATRIZ) MODIFICA EL GRUPO
EMPRESARIAL INSCRITO EN EL REGISTRO 01682462, INDICANDO QUE LA SOCIEDAD
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS SAS (SUBORDINADA) FUE ABSORBIDA MEDIANTE
FUSIÓN POR LA SOCIEDAD INDUSTRIAL CONCRETO SAS (SUBORDINADA).
 
DPM DISTRIBUCIONES MEDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
SEGURIDAD PENTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 065     DEL 14/01/2015,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903621 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO MARQUITEC S A S ACTA  No. 013     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903622 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
VITAL ES SAS ACTA  No. 003     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903623 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SR ALARCON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903624 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
TRES DIRECCION DE ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903625
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ARMA TODO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903626 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
PROTOTYPE 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903627 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGNIS SAS ACTA  No. 6       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903628 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
C&S CUESTA SALCEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ASESORES DE EDUCACION INTERNACIONAL SA ACTA  No. 15      DEL 28/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
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01903630 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AGENCIA DE VIAJES LA CANDELARIA TOUR AND TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903631 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NUÑEZ & CAMACHO ABOGADOS Y ESPECIALISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LA BODEGA DE LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 07
DEL 09/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903633 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MAERSK COLOMBIA S A ACTA  No. 50      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903634 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLÓN
.
 
MAERSK COLOMBIA S A ACTA  No. 75      DEL 22/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903635 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ESMERALDA GOTA DE ACEITE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
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BAJO EL No. 01903636 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES .
 
MAERSK COLOMBIA S A ACTA  No. 76      DEL 13/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE




PHILIPPI, PRIETOCARRIZOSA & URIA S.A.S ACTA  No. 66      DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903638 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA KAYSSER C K SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903639 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
EUROROOM MOBILIARIO SAS ACTA  No. 24      DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903640 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI S.A.S ACTA  No. 20      DEL
15/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903641 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE. COMPILA.
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TERUMO BCT COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903642 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
SAAC LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903643
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903644 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECURSOS MINISTERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903645 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
MEKAPLAST INDUSTRIA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903646 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LEGAL ASSISTANCE S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903647 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
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PBR TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 2015001 DEL 17/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903648 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 15/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903649 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PBR TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 2015001 DEL 17/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903650 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PASSION & EXOTIC FRESH FRUITS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GNC CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ING FUMITECNICA E U ACTA  No. 00001   DEL 16/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA




SERVICIOS TERAPEUTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL
12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903654 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903655 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
UNIVERSE ON NET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0001    DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903656 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE REPRESENTANTE
LEGAL Y GERENTE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUMETALICAS UNIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS TERAPEUTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903658 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
INVERSIONES RECTICAR S.A.S ACTA  No. 30      DEL 18/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903659 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ERWIS ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1700    DEL 28/02/2014,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903660 DEL LIBRO 09.
EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN:SERRANO PINTO ERNESTO  Y GOMEZ DE
SERRANO TULIA INES  .
 
INVERSIONES LA GOLOZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903661
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ASESPRO ASOCIADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 28/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903662 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
HORIZONTE DE INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 83      DEL 16/01/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903663 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA ..
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PROMOTORA INMOBILIARIA VENTURA PIV S A S ACTA  No. 001     DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903664 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
RLB BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903665 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
NOMORECARDS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903666 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR DAVIES DAMIAN FRANCIS RENUNCIA COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SINERGIA TALLER DE ARQUITECTURA LTDA SIGLA SINERGIA ARQUITECTURA LTDA OFICIO
No. 008060  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903667 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO DEL ICBF Y SE PROHIBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REPAIR SERVICE SAS ACTA  No. 05      DEL 06/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903668 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01901151 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
TOTAL PROTECT SAS ACTA  No. 3       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903669 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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UNIVERSAL DE ASEO Y SERVICIOS LTDA ACTA  No. 04      DEL 09/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903670 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SCORT ARTICULOS ORTOPEDICOS LTDA OFICIO  No. 008088  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903671 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTA,
RADICADO N. 2879/10. ASI MISMO, SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA
RAZON SOCIAL DEL DEMANDADO..
 
INVERSIONES ECHBEL S.A.S ACTA  No. 020     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903672 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SALUS CONSULTORES HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903673
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
UNIVERSAL DE ASEO Y SERVICIOS LTDA ACTA  No. 04      DEL 09/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903674 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SURTIR OBRAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




GRUPO GHIA S A OFICIO  No. 008071  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903676 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA EL
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTA, RADICADO N.
2119/09. ASI MISMO, SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZON SOCIAL
DEL DEMANDADO..
 
ALADDIN CARGO S.A.S ACTA  No. 123     DEL 26/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903677 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y TERCER SUPLENTE .
 
CARBOMAS S A S ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  CONGRESO NACIONAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903678 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUBRIFILTROS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 3       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903679 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
WORLD PARCEL EXPRESS SERVICE INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 32      DEL
15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903680 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL
GERENTE (GARCIA ZAPATA GUILLERMO ARTURO ). ACTA ACLARATORIA..
 
AS TELEVISION AS MEDIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0044    DEL 14/01/2015,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903681 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SKANSKA COLOMBIA SAS ACTA  No. 09      DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903682 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL MIEMBRO DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
SKANSKA COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 09/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903683 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GRUPO 1.
 
AYS PISCINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903684 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MOVILIZAMOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
MANUEL CASTRO INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01/2015 DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903686 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOGISTICA EN MONTAJE INTEGRAL INARPI S A S ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S ACTA  No. 32      DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903688 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
QUALITE INTEGRAL LAB SOLUTIONS SAS ACTA  No. 1       DEL 10/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903689
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA.
 
DENTAL CENTER MPD S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2090    DEL 30/10/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903690 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GUSTAVO HERRERA Y CIA ASESORES DE SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No.
008012  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 01903691 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE
LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO
CON EL ICBF.
 
RECOL PINTURAS S A S ACTA  No. 3       DEL 30/04/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903692 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903693 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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PRADILLA NUÑEZ Y CIA S EN C ACTA  No. 223     DEL 23/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903694 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO. (ADMINISTRADOR DELEGADO)..
 
COLEGIO COLOMBO INGLES LIMITADA OFICIO  No. 008053  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903695 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF Y SE PROHIBE LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROSE KHBEIS SAS ACTA  No. 005     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903696 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
 
J G ELECTRONIC Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 115     DEL 16/01/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903697 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
BIG GROUP SALINAS COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903698 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (CREA LA FIGURA DE
DIRECTOR E).
 
J PELAEZ OSSA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903700 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MUNDIAL DE VIAJES S A O WORLD TRAVEL AGENCY ESCRITURA PUBLICA  No. 2037    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903701 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMERCIALIZADORA SETECIENTOS CATORCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903702 DEL LIBRO 09. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 41 DEL CPACA SE ACLARA
LOS REGS. 01903528 DEL LIBRO 09 Y 03546759 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA RAZÓN ES: : COMERCIALIZADORA SETECIENTOS CATORCE SAS Y NO COMO
SE SEÑALO..
 
SALSAMENTARIA SABORE S.A.S ACTA  No. 28      DEL 22/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903703 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
DISTRIBUCIONES R&H SAS ACTA  No. 3       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903704 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUNDIAL DE VIAJES S A O WORLD TRAVEL AGENCY CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 16/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903705 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CARBONES PAZ DEL RIO S.A.S ACTA  No. 28      DEL 04/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903706 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER, SEGUNDO SUPLENTE  Y JUNTA DIRECTIVA.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ASOCIADOS TECNICOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0070    DEL 15/01/2015,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903707 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
STAPEL BRUNE S.A.S ACTA  No. 33      DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903708 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LEADH EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 09      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903709 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICACIÓN DEL  OBJETO SOCIAL..
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LEADH EMPRESARIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903710 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO..
 
PROYECTOS LOGISTICOS SEGUROS LTDA ACTA  No. 04      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903711 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
TROPICAL ING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903712 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE ( ESTUPIÑAN ZARATE IRMA LUCILA)..
 
PRODUCTOS NATURALES DEL TOLIMA LTDA PRONATO LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No.
007998  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 01903713 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO DEL ICBF Y SE PROHIBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANDAMIO ROSETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903714 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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ZUE S.A.S ACTA  No. 21      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903715 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
EGALI STUDY ABROAD S.A.S ACTA  No. 02      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903716
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EGALI STUDY ABROAD S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/12/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903717 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MARTINEZ Y ALVARADO CIA LTDA OFICIO  No. 008026  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903718 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTA,
RADICADO N. 2540/09. ASI MISMO, SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA
RAZON SOCIAL DEL DEMANDADO..
 
COLOMBIA INVESTING S.A.S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903719 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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LAR BIFFI BARRANQUILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903720
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTES..
 
AMBIENTES HABITAT COLOMBIA INMOBILIARIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903721 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
F AMBIENTAL S.A.S E.S.P ACTA  No. 011     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903722 DEL
LIBRO 09.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO,CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PCH SAN BARTOLOME S A S E S P ACTA  No. 12      DEL 04/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903723 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE RODRIGUEZ CHACON JULIO JOSE COMO QUINTO
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ALBATROS HOLDING SAS ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903724 DEL LIBRO 09. LA




GAS & DIESEL VEHICULAR DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 008102  DEL 14/01/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903725 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF Y SE PROHIBE
LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOMON LIMITADA OFICIO  No. 008128  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903726 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF .
 
ZIVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903727 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VOLMOR S A S - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 008115  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903728 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF Y SE PROHIBE LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AROUND THE WORLD EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903729




BEG OIL SAS ACTA  No. 123     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




COLOMBIAN SPECIAL PRODUCTS LTDA CI EN LIQUIDACION OFICIO  No. 008177  DEL
14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903731 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF Y SE PROHIBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
WORKY COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903732 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES CARLAND Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 3835    DEL
23/11/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903733 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
AREPAS DON AREPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903734
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ATC SITIOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903735 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
GLAFRE HOSPITALARIOS S A S SIGLA GLAFRE ACTA  No. 06      DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
PREMIUM ATLANTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903737
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
MARKAR S A S ACTA  No. 02      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903738 DEL LIBRO 09.
ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS..
 
PROMOTORA INTERNACIONAL DE INVERSIONES PROINVER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 34
   DEL 06/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903739 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO,
PAGADO Y AUTORIZADO..
 
SOLUTIONS ZINTAGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903740




HEEL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4755    DEL 11/12/2014,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903741 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA. SE ACLARA EL REGISTRO 01894682 DEL LIBRO 09
RESPECTO AL VALOR DE LA CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA ALLIANZ SEGURIDAD LTDA OFICIO  No. 008144  DEL
14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903742 DEL LIBRO 09. ORDENO EL REGISTRO DEL ADELANTAMIENTO DE PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTA N. 3150/11. DE IGUAL
FORMA SE SOLICITA LA NO CANCELACIÒN DE LA RAZON SOCIAL DEL DEMANDADO..
 
FRESH N GREEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903743 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  ACTA ADICIONAL.
 
ASCENDING SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903744 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NOVUS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903745 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
INSTITUTO DE SERVICIOS INTEGRALES EN REUMATOLOGIA Y AUTOINMUNIDAD SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903746 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE.
 
INTERTEL D SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903747 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA ASESORIAS Y CONSULTORIAS S A S ACTA  No. 3       DEL 11/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903748 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y UN SUPLENTE..
 
MONTACARGAS A T M LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903749 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTERTEL D SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903750 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TRANSPORTES ANGELCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903751 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S ACTA  No. 70      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903752 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
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BEBESYPAÑALES.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
EUROAMERICAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S EUROINCO SAS EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. 5       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903754 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EUROAMERICAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S EUROINCO SAS EN LIQUIDACION
ACTA  No. 5       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR  .
 
LIBRAVAL S A S ACTA  No. 05      DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903756 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
LIBRAVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903757 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
A&M BROKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903758 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SR OSTIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903759 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
KASAS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903760 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTE MULTIPLES DE CARGA S A S SIGLA TRANSMULCAR S A S ACTA  No. 16
DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903761 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JUANA Y LUZIA S A S ACTA  No. 6       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903762 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
MERCADO DE RECETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903763 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
SEGURIDAD DELTA DE AMERICA A V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL




INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CARNILAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CALVO CONSULTORES ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903766 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
JLMG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903767
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RETROTRACTORES ECAJ Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
PROYECTOS LOGISTICOS SEGUROS LTDA ACTA  No. 04      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903769 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01903711 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD
SE TRANSFORMÓ A UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y NO COMO SE INDICÓ..
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LAR BIFFI BARRANQUILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903770
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01903720 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES LAR BIFFI BARRANQUILLA S A S..
 
SAINT-GOBAIN COLOMBIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 1513    DEL 30/12/2014,
NOTARIA UNICA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903771 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SAINT GOBAIN ABRASIVOS COLOMBIA LTDA (ABSORBIDA) SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE Y TRANSFIERE LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) LA CUAL TAMBIÉN SE TRANSFORMA EN
SOCIEDAD POR  ACCIONES SIMPLIFICADA , CAMBIA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
AUMENTA  CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE DOS GERENTES PRINCIPALES Y SUPLENTES. ESCRITURA PÚBLICA
ACLARATORIA. .
 
EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 16/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903772 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRANSPORTADORA INTER-ANDINA THERMO-PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903773 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SIDE SOLUCIONES E IDEAS PARA EL CAMBIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
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BAJO EL No. 01903774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SER & CENTRO HUMANITY PERFECT S A S ACTA  No. 02      DEL 13/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903775 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MONTAJE Y OPERACIONES ESPECIALES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903776 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALIANZA GRUPO INMOBILIARIO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 212     DEL 05/02/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903777 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01902538 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01902538 DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE NO SE COBRO LA TOTALIDAD DEL
IMPUESTO DE REGISTRO PUES SE DEBE REGISTRAR EL ACTA Y NO LA ESCRITURA
PÚBLICA..
 
SOLUCIONES MEDICAS OPORTUNAS SAS ACTA  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903778 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
FERRETERIA VALTUFER LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2998    DEL
26/12/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903779 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
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FERRETERIA VALTUFER LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 02/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903780
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
L A  BTL S A S ACTA  No. 07      DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
 
ECOANDES VIVE COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903782 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GEOCENTRIC INGENIERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903783 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
DAONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903784 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AUTOLAVADO CAR WASH R&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903785




CCTV TECNOLOGIAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MOVIMIENTOS ESPECIALES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 01903787 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE SALAZAR ROJAS JULIO FRANCISCO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VIGILANCIA PRIVADA Y CONSULTORES LTDA AS-COVIG LTDA.
ESCRITURA PUBLICA  No. 77      DEL 19/01/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903788 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VIGILANCIA PRIVADA Y CONSULTORES LTDA AS-COVIG LTDA.
ACTA  No. 45      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903789 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
AGB ENERGY & TECNOLOGY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMERICAS FASHION COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903791 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
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SANAR ENFERMERIA DOMICILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTES GARZON SARMIENTO SAS ACTA  No. 013     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903793 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
OPTIMIZACION DE ESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903794 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
FLUIDRA COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
AMERICAS FASHION COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903796 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CAMPUS EDITORIAL SAS ACTA  No. 005     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903797 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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MOLINO DE PAPEL SAS ACTA  No. 07      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903798 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE).
 
YOUSPETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903799 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CORPORACION DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEDOANESTESIA - ANESTESIA ESPECIALIZADA EN SEDACION S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INGENIERIA AMBIENTAL INGAVIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 29      DEL
13/01/2015,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903802 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INGENIERIA AMBIENTAL INGAVIAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 26/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903803 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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IBOOKS AND LEARNING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903804 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SHIFT TO SELF HEALING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903805
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PROVEINCOL LTDA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL
16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903806 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA..
 
C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS ACTA  No. 33      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903807 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DF MEDIKAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903808 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FURA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903809
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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PETRONEWS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903810 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
WAGON S S A S ACTA  No. 003     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903811 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASESORES EN INVERSIONES ATLANTICAS S.A.S ACTA  No. 03      DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903812
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
PUNTO VERDE EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ESCENA 2 SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903814 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MULTISERVICIOS VELASQUEZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2719    DEL
24/11/2014,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903815 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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CONSTRUDISEÑOS S A S ACTA  No. 17      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903816 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y AMBIENTE SAS ACTA  No. 01      DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 01903817 DEL LIBRO 09. SE MODIFICA OBJETO SOCIAL , FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL , SE REFORMA EL ARTÍCULO 48 (DISOLUCIÓN), Y SE ACLARA LA
FECHA DE DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO. COMPILA ESTATUTOS.
 
ARQUITECTOS ALIADOS DE COLOMBIA ARQUI-ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 01903818 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GENERAL FIRE CONTROL S.A. ACTA  No. 09      DEL 15/07/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903819 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ORCOMTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903820 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS ACTA  No. 16      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.




IFRS CONSULTING S A S ACTA  No. 06      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903822 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANDREAS Y EL SAGRADO CORAZON DE JESUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FAJOBE S A S ACTA  No. 64      DEL 23/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903824 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS,
GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE,
SUBGERENTE TRIBUTARIO Y SUBGERENTE JURÍDICO. ACTA ACLARATORIA..
 
CASTAÑO ANIMACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903825
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DIS-COMERCIALIZADORA DEL VALLE LAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/07/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL




SOLODOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903827 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
POWER PLANTS JGB SAS ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903828 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
XIAN ARQUITECTOS LTDA - ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903829 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVIPAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903830 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GASFILL S A ACTA  No. 08      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903831 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE S A S ACTA  No. 05      DEL 29/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903832 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
DISTRIBUCIONES REMODELACIONES Y LOCATIVOS CONSTRU S&B SAS ACTA  No. 1
DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/01/2015, BAJO EL No. 01903833 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CUEMED S A S ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903834 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
A&C ASESORIAS CONTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903835 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INMOBILIARIA LA COFRADIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903836 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISTRIPLASTICOS DEL SUR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 15/09/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903837
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ENRIQUE GIL BOTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903838
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA ALTIMAX LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 30/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903839 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ISEAD COLOMBIA Y COMUNIDAD ANDINA S A S ACTA  No. 004     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903840 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
ABC FOR WINNERS SAS SIGLA ABC WINNERS ACTA  No. 013     DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903841 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
W LIGHTING SAS ACTA  No. 003     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ABC FOR WINNERS SAS SIGLA ABC WINNERS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903843 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
INMOBILIARIA LA COFRADIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903844 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMMUNICATION PLANNERS GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903845 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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TITULOS Y MERCADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903846 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TITULOS Y MERCADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903847 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE..
 
EXINS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903848 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SANTAMO IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903849
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
GLOBAL PROVIDERS SERVICES SAS ACTA  No. 02      DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903850 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C&R LAW S A S ACTA  No. 01      DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903851 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
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GRIMANI S A S ACTA  No. 007     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903852 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JRF REPRESENTACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903853
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SURAMERICANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA SURAVIG LTDA O INDEPEND
ACTA  No. 56      DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 01903854 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
EQUILIBRIA SALUD MENTAL SAS ACTA  No. 02      DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903855 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EQUILIBRIA SALUD MENTAL SAS ACTA  No. 03      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903856 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JVALE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.




C & C INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S ACTA  No. 20      DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903858 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
E Y M ELASTOMEROS Y MECANIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 01903859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SICKLE SKATEBOARDS AND APPAREL S A S ACTA  No. 2       DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903860 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
INDUSTRIAS BUFALO S.A.S ACTA  No. 87      DEL 24/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903861 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
ARMOR INTERNATIONAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/09/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903862 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CILPAIS I R G S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903863 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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ATC SITIOS INFRACO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903864 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
B&S ASSOCIATES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 19/05/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903865 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
B&S ASSOCIATES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 19/05/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903866 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.
 
INTERNACIONAL DE REFRIGERIOS S A S ACTA  No. 6       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903867 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT S A S ACTA  No. 6       DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903868 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA .
 
KINGSBRIDGE SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903869 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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RENOVARTE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903870
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
OBJETOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903871 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TANIA SALUD CENTRO DE VACUNACION  S.A.S ACTA  No. 6       DEL 01/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903872
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN: ÓRGANOS SOCIALES,
QUÓRUM, REUNIONES ORDINARIAS (CONVOCATORIA), SESIONES, Y MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  (LIMINA SUBGERENTE).
 
TANIA SALUD CENTRO DE VACUNACION  S.A.S ACTA  No. 6       DEL 01/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903873
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JULIO ROBERTO MARTIN PIÑEROS E U OFICIO  No. 008085  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903874 DEL LIBRO 09. ICBF
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, ORDENA, NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
OGENSA LATINA S A S ACTA  No. 04      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903875 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
UNION NACIONAL DE INVERSIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903876 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OGENSA LATINA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903877 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA DALU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903878 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
L'ATELIER CONCORDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903879 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
F&O, DISTRIBUCIONES FEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
AGAIN S.A. ACTA  No. 14      DEL 13/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




TE ADMINISTRAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903882
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMATULI LTDA ACTA  No. 011     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903883 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AMATULI LTDA ACTA  No. 012     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903884 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
J J R CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903885 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
J J R CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 0002    DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903886 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COM AUTOMOTRIZ SA ACTA  No. 59      DEL 17/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
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MARKAS S EN C EN LIQUIDACION OFICIO  No. 007989  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903888 DEL LIBRO 09. ICBF
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA QUE SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO.
 
JB INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
01903889 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MULTIVIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903890 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MR EQUIPOS MEDICOS LTDA ACTA  No. 28      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903891 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SAN@ CENTROS DE TERAPIA S A S ACTA  No. 6       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903892 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INGENIERIA CIVIL INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 01903893




FUTURGAS SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
TRUJILLO SANCHEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0015    DEL 08/01/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00015277 DEL
LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
AXIS CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546825
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTILLO & GOYENECHE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0004    DEL 06/01/2015,
NOTARIA UNICA DE BARBOSA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546826 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JARDIN INFANTIL MANECITAS ROSADITAS SAS ACTA  No. 007     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546827 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GLOBAL FAST MONEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546828
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIBRANDS CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MI PRACTI K.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO




MI PRACTI K.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JERICO SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDIC..
 
ROJAS CARDENAS JULIAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO CAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMINICAN TOURS AND TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03546836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ART DESIGN STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LATIN FINANCIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARVAEZ BARRETO ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHITIVA CACHO ASTRID JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE FONTIBON 1 COMUNICACION  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546841 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANERO SUPER PRECIO EL PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546842 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO ROA RIQUELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE MODELIA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546844 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
POLI.EMPAQUES RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LOPEZ YENY ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFORACIONES MONSERRATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOBINADOS ELECTROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03546848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPEL Y TIJERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA OJEDA LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES Y PROYECTOS DE FORERO SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPER COMBOS DEL 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546852 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO BUITRAGO GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOUTIQUE TECNOLOGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546854 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL OTALVARO MARIA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546855 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRASCAL ALVERNIA ERICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RINCON GONZALEZ NANYI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREBOL PYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03546858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREELECTRICOS EL LAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/08/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA M & D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03546860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PUNTO INTERACTIVO . J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON BAQUERO INGRID NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLDA TORNO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546863 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO SIERRA FREDY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ GIRALDO WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ALMIFARMA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVACOL SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546867 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOTERO BETANCURTH JOSE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDA BAR MI BIEJO FAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EVACOL PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE DERIVADOS LACTEOS DOMINGA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03546871 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARCIALES VALBUENA YULIKA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546872 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEREDIA VIVAS LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVACOL METROPOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546874 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546875 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LAVAFACIL CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA KANICO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546877 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVACOL CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546878 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORADA DEL MENSAJERO S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546879
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EVACOL CENTRO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546880 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCIONES J.M.C.E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546881
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANAMERICANA DE CERRADURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03546882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANDES INTELLIGENCE + DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTEZA PRODUCTOS Y PROYECTOS SUSTENTABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JS FARMA DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546885 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA DE ROMERO BERTILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEGRO DORA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546887 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANDESWIRELESS  S.A.S CUYA SIGLA ES ANDESWIRELESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03546888 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABELLO FORERO CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RGI PROYECTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546890 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDESPRINTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546891 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAAVEDRA RINCON DIANA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDITAPETES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546893 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DELGADO LEON MALELY SERENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FRAGOZO BRITO RAFAEL SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIAUTOS  J.J. COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OUTLET DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546897 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WAYA CAR WASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03546898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO SAENZ INVERSIONES SUPERVISION Y CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA GUAPA TRAVEL SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546900 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUINTERO  JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI TIERRA RESTAURANTE BAR V.I.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAKES TRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GRAN BODEGA DE REMATES LA SEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOOD CARGO CORPORATION SAS ACTA  No. 003     DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SERVIFRENOS Y SUSPENSIONES BERMUDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03546906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J&F CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546907 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CYBERLUX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DETALLES LEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546909 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ ROMERO GILMA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546910 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARANIEL SAS ACTA  No. 03      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546911 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
RUIZ CAMACHO LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE VENTA MIMOS CARREFOUR SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.




CENTRO COLOMBIANO DE MEDICINA ESTETICA Y ANTIENVEJECIMIENTO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CORTES TORRES NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVOLUCIONAR LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS MECATRONICOS AUTOMATIZACION Y GESTION DE PROYECTOS EN INGENIERIA S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546918 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
DREAM RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUMMATTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546920 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENERGY21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546921 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MIMO S BOGOTA EXPRESS FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546922 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WORLD PARCEL EXPRESS SERVICE INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03546923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WORLD PARCEL EXPRESS SERVICE INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03546924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
WORLD PARCEL EXPRESS SERVICE INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03546925 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONFECCIONES NELUCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAM SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03546927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA FINO NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELY PUENTES JOSE IDONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL JIMENEZ SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546930
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTO SERVICIO EL PUNTO ECONOMICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546931 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIBRAS Y METALES TEJIDOS ARTESANALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
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03546932 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HIDROSANITARIAS LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSDATA COLLECTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546934
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TANDIOY JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AR SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546936 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSTRES Y TARTALETAS LEY  No. 1429    DEL 19/01/2015,  DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546937 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO
SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2015-01-09.
 
SUPERTIENDA EL PORVENIR JET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMEZQUITA ROMERO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARBSALUD IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546940 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO DE DISPENSACION FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546941 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS SILVA RAMIREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03546942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE LAS CARNES M.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546943 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA DYNAMIC PLASS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546944 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECOMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546945 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO LOPEZ YOMAR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTANCHO RINCON MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES BUENOS AIRES.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO LOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546949 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL GRAN JACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO GALVIS JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALZATE BURGOS SONIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546952 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FPA INVESTMENT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546953 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO PARA CAMINAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ HERRERA JOHANNA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADOS COLOMBINA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO CARREÑO PEDRO YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUGLAR EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546958 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546959 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO RIOS MIGUEL ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546961 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES SANVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DPM DISTRIBUCIONES MEDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03546963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UN PUNTO MUY BIEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA ROZO OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROJAS DIAZ DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITAL ES SAS ACTA  No. 003     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546967 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
JARDIN INFANTIL PATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546968 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SILVA GONZALEZ ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GUERRERO TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546970 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL CORRAL DEL NOVILLO JRG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SR ALARCON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546972 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MICELANEA PAPELERIA FATIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STEVEDORE TRADING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546974 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ CEPEDA MONICA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUAYARA GARZON NANCY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN ANDINA KARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546977 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRES DIRECCION DE ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546978
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMUNICACIONES BUENOS AIRES.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546979 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARMA TODO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546980 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS PAISITAS DEL CLARET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546981 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ HERNANDEZ MARCEMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROTOTYPE 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546983 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MORENO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DAZA PRIETO PEDRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS Y PIÑATAS ALEGRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FABRICACION CALZADO GIRALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546987 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ OLAYA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARMOLES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAPARRO MARTINEZ LUCY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEMILLAS Y FRUTAS DEL ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546991 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALUZARIN H R M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO EL BOYACO M.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES A G O ROPA DEPORTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
R & R SOLUCIONES INTEGRALES COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546995 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLARTE DE RIAÑO MARIA JOSEFA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C&S CUESTA SALCEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03546997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALZATE RAMIREZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03546998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES LOS GOMELITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03546999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS DE CELULARES LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE VIAJES LA CANDELARIA TOUR AND TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUNEME RANGEL ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547003 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA LA PAZ DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547004 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MICAN BAQUERO JOSE SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO ZAPATA EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUR AUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547007 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANJUAN GIRALDO ALEJANDRO ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAFER PINTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREDOR RAMIREZ MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PHARMA FORMULATIONS LABS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUIRRE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547012 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUÑEZ & CAMACHO ABOGADOS Y ESPECIALISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMARKET S.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE EDWARD'S COMIDAS LIGERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO RAPIEXPRESS EL RECREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.




CURRAMBERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547017 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORADA DEL MENSAJERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSA MENTARIA ABICOLA EL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LORENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547020 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA ALVAREZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIPRAVET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547022 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NELSON GAVIRIA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ CHACON DIANA MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESMERALDA GOTA DE ACEITE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WALL STREET ENGLISH PLAZA IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547026 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALIVITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALIVITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ AHUMADA MARIA CONSUELO DE LA TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION




SANABRIA BAUTISTA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAAC LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547031
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS GANTIVA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRESEXTA FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECURSOS MINISTERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEKAPLAST INDUSTRIA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DULCES Y DETALLES ADRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONICA MOLANO TELAR MANUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EGALI STUDY ABROAD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EGALI STUDY ABROAD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO LA 24 CON 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA BAR DONDE MARCELA "D.M" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547041 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONCADA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547042 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGUERIA VETERINARIA LA HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547043 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ ORTEGA GLORIA AIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LOS GUAROS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONROY RUIZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA VERGARA HELIODORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO VELEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PASSION & EXOTIC FRESH FRUITS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GNC CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZONA BLANCA FOTOGRAFIA Y VIDEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547051 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEELING VOCAL ESCUELA DE MUSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547052 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET Y PAPELERIA MONUMENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRESNER BOCK INVERSIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELGADO DELGADO FERLEY DUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




UNIVERSE ON NET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0001    DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547056 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS SANCHEZ LEIDY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO EL BOTALON A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547058 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INDUMETALICAS UNIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENESES GONZALEZ JONATHAN MAHUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN BELTRAN DANIEL OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA SUEÑOS NIYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERREVIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 03547063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CUBRIMIENTOS SOL Y LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO ANGARITA SANDRA YULIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LA GOLOZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547066
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESPRO ASOCIADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 28/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547067 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN SOLANO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONTAJES 4 G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLEZA Y STILOS SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BOHORQUEZ JAIME RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRISALES OCAMPO CLAUDIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL PABON DIANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CUISINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547074 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO LOPEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GALVIS ARCILA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ARIZA DELFA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLETTA BICYCLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547078 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLER SARMIENTO ANDERSON FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO PELAEZ EDIER ALOSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADOS DON JUAN MA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547081
DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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CONSTRUYE TU HOGAR . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO PRADA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL SERVIDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROUP TALENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547085 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUERVO PINZON LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547086 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES EL OASIS Q.G DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547087 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARTURO'S  FASHION # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS ROA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547089 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ZONA KIDS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547090 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ USME DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE SERVICIOS AUTOPITS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES JUANDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ROCKOLA DE ABISINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ FUENTES MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA Y CIGARRERIA DUFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547096 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLEN SOLANO MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPUESTOS YOLI MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA TORO CALLE 116 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA TORO AUTOMOTRIZ CIUDAD DE CALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547100 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUS CONSULTORES HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547101
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO ANTIOQUIA DEL RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547102 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUISA GALVIS ODONTOLOGIA ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547103 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA TORO AUTOMOTRIZ CALLE 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547104 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS TRIANA BENITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA PAEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPO C T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547107 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUISA FERNANDA HERNANDEZ RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARQUEANDO 79 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547111 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HENAO TORRES ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTOPEDICOS Y HOSPITALARIOS SALUD Y VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547113 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DIAZ CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547114 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPULVEDA CARDONA NANCY BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVILLAS VELANDIA YORMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DE BOHORQUEZ LILIA FLORENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547117 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLINAS ANGULO DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547118 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL BUEN COMER JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE TOVAR HECTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROMAN ALEJO ALEXANDRA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYS PISCINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547122 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA EL DORADO Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547123 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA BUITRAGO JOHN WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUEL CASTRO INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01/2015 DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVITECA DON DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547126 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES REYES SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ HERRERA CESAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO HERRERA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA RODRIGUEZ MIRYAM AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES  FP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDIVISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUNDI TV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO




PELUQUERIA Y ESTETICA PRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ VALERO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRU ARQ L&E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547136 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELEJALDE PEDREROS IVAN YAMIT ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547137 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DENTAL CENTER MPD S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2090    DEL 30/10/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547138 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RICURAS FAMUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547139 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLINA ARDILA ERNESTO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BERNAL ELIGIO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONERGIA BOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547142 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ERNESTOLECHONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSE KHBEIS SAS ACTA  No. 005     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547144 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILLA.
 
THE WORLD BIKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547145 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO MORENO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREMAS Y CAZUELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UAC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547148 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UAC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547149 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO BAR MI GUAJIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DONNA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547151 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ GARCIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTODONCISTAS ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIAZ SUAREZ SILVIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTIAMEN CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO COLLAZOS CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA HERNANDEZ ANA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA HERNANDEZ ANA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUGO VERDE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHANCHITOS FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CURTIEMBRES CLAUDIA GALEANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA EL PUNTO DE LAS FABRICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547162 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE CAROLINA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547163 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR DOÑA ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO ROJAS OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ONTIVEROS FERNANDO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547166 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CORRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ ROBAYO HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKI EXPRESS COMIDA JAPONESA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547169 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL ..
 
ORTIZ SANTANA JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDAMIO ROSETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547171 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO GAITAN ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA SEVERICHE CELINA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




H. COMUNICACIONES COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547174 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHACON ZAMORA YUDY CRISTINA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAFICAS EL VATICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547176 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LINARES ORDOÑEZ YANIRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE LA ESQUINA LOS FUNDADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547178 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CRISTIAN ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ DE RAMIREZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALON CAFE 32 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIFIABLE SAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547182 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLAR EL BOBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STYLES CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLINA Y SASON ASADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547185 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIROZ GIRALDO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARO CARO LEIDY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSQUERA MOSQUERA JOSE CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547188 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR DOÑA ANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMUEL JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547190 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ANAYA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547191 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA INVESTING S.A.S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547192 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAR BIFFI BARRANQUILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547193
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RAAR ARCHITECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAAR ARCHITECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA LA ESPERANZA LA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547196 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA SAENZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPRESOS MALDONADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547198 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA WGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA WGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL II DE OROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547201 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BBVA CENTRO COMERCIAL CALIMA ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
OBRAS Y EQUIPOS M&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547203 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTGRAF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUBIANO Y ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547205 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZIVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




BRAND CORREDOR RAFAEL HUMBERTO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547207 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DONATTO HERNANDEZ ERIK NIKOLAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIOVANNA DE AVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547209 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DE AVILA GARZON GIOVANNA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547210 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AROUND THE WORLD EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547211
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAOBAGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO




ALIMENTOS CONCENTRADOS GANA 2 LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA PIÑEROS FRANCY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ TORRES SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILANES TENORIO RAFAEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MICROSOF TEGNOLOG KEVINS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EDOSPINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELEVENTAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE




ACCESORIOS JULIANA VISUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547220 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA RUSINQUE JEFFERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO Y FRUTERIA, LICORES ABARROTES Y OTROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547222 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOLOZA BENAVIDES LUIS ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORKY COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547224 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFE BAR NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547225 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTRO OSORIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIO Y MAR SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547228 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOGOTA MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547229 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PICTORICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARULANDA CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MARULANDA CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOUTIQUE ELLAS Y ELLOS SEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA NAPOLES HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO VELASQUEZ JAVIER ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547235 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORJUELA VELASQUEZ JOSE STEBENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREPAS DON AREPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547237
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ ORTIZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMCI INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMCI INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANABRIA QUEVEDO ANUAR EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELO DE NOVIA MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547242 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLACK INK FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREMIUM ATLANTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547244
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ GARCIA ERICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEAL CHAVARRO YISELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
198 TENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547247 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHIQUILLO DE ESTUPIÑAN DORA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547248 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES EL VAQUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547249 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ALMACEN 48 FORMAS DE VESTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547250 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLUTIONS ZINTAGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547251
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COLORS NAILS DISTRIBUIDORA Y SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547252 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ AYA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASCENDING SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JULIA USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ LUENGAS MARIA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRASAS DEL LLANO EL MANA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELANDIA BOHORQUEZ ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUÑOZ SACANAMBOY MIGDANIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRASTE. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547260 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS Y SERVICIOS FARMACEUTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASTELERIA LA FRANCESA ODETHE AND DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547262 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FRESH N GREEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.  ACTA ADICIONAL.
 
CASA LEON INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ORDOÑEZ RODRIGUEZ EDWIN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORDOÑEZ RODRIGUEZ EDWIN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE MADERAS JERPPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA PARRA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA Y POVEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ARDILA Y POVEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVICOLA DISTRIBUIDORA CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547272 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO DE SERVICIOS INTEGRALES EN REUMATOLOGIA Y AUTOINMUNIDAD SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547273 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICURAS FAMUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIN MORENO RUTH LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON DE RODRIGUEZ MARIA NOHORA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547276 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMADOR MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRANSPORTES ANGELCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL MANANTIAL SALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETACUBA MARILYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HECTOR & MARIA  RECEPCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIMERCADO  MARIA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA DE CANTOR AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DONNA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ BERNAL FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CENTAVO MENOS CARO DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547286 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA GOMEZ SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547287 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEBESYPAÑALES.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA ORIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS BALLESTEROS DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONTALLANTAS JOSE SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NAVARRETE DE ROJAS ANA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENTERIA CORDOBA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAUREN JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547294 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GONGORA GLORIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES GLORIA TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547296 DEL




NEON R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547297 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELITE PRODUCCION Y MONTAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CELY ROSA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&M BROKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547300 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTGRAF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547301 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNIFARMACIA SIERRA  MORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES Y BORDADOS OPEN STYLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
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03547303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTACIONES Y BORDADOS OPEN STYLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ESTETICA LIZ BAZURTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAZURTO TORRES YENNY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ MEDINA MARIO ALFONSO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KASAS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCADO DE RECETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SEGURIDAD DELTA DE AMERICA A V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONAJURIDICA.
 
RAMIREZ DAZA DENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA LABRADOR MONICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATENCION PRIORITARIA CLINICA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 03547313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CARNILAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANDA ROLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAQUE UMAÑA OSCAR CENON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIFUENTES ALONSO ERIKA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA BUITRAGO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DITICI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 03547319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LAVASECO SUPER LAUNDRY VIAPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS EN ODONTOLOGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BACATAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO




BELLEZA Y FIGURA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOME CELIS EDUARDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALVO CONSULTORES ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JLMG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547326
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR SAN JORGE LUNADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547327 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POVEDA PAEZ BLANCA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUENTES VELASQUEZ ELVER JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RETROTRACTORES ECAJ Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPUMYGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547331 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON SILVA ASTRID JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTIMUS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL QUANTIKO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL QUANTIKO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RETROTRACTORES ECAJ FORMULARIO  No. ______ DEL 19/01/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547336 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
EJP DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRANZA CUESTA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA LLORENTE YASMIN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIZA DE GARNICA SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FONDA PAISA YG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547341 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA SIERRA YURANI ALEXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547342 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA SANCHEZ JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JJ CONSTRUCCIONES VERDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICHIGO Y GRANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547345 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN VELASCO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR FONDA PAISA EL CITIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547347 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ RIVERA YAMILE ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR RINCON CARTAGENERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547349 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA MANCIPE ROSA ELVINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOAQUIN HERRERA CAJAS Y EMAPQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547351 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTADORA INTER-ANDINA THERMO-PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ GONZALEZ MARIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIDE SOLUCIONES E IDEAS PARA EL CAMBIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MARTINEZ DURAN JEISON FERNEY COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPHIRO MODA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTA INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTA INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUNDACION LA LUZ DEL NIÑO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547359 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS A & V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTENTO RUBIO DANIEL ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONTENTO RUBIO DANIEL ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BECERRA ROMERO NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA PATIÑO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547364 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGA TIENDA SEXUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA CORREA JORGE ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEON R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEON R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORBEER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547369 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORBEER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547370 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HENAO CARDENAS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES MEDICAS OPORTUNAS SAS ACTA  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547372 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO RIVEROS SERGIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL FARO SEPTIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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10 AUDIO S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
10 AUDIO S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
10 AUDIO S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
10 AUDIO S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE SOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 03547379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DAONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547380 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISELANIA PELUQUERIA 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547381 DEL




FONSECA WILCHES CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ MORENO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA ALEJANDRA HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547384 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECABINAS HOLDANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547385 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO ARIAS HOLLMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOLAVADO CAR WASH R&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547387
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CCTV TECNOLOGIAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ RUBIANO YECSON ESMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICARDO MUR SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGB ENERGY & TECNOLOGY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SCHIK SR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 03547392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANAR ENFERMERIA DOMICILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA KAREN LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547394 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR CERVANTES NEREIDA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA CUERVO MARIA ADELAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALYPSO SUBA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTIMIZACION DE ESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MUÑOZ GONZALEZ MIRYAN YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SERVIDESCUENTOS DE LA 71 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547402 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CADENA SAENZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA USME EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL PAISA COCORNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547405 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARTESANIAS MOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELVASTO MORALES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANA CARRANZA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOUSPETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547410 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORACION DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEDOANESTESIA - ANESTESIA ESPECIALIZADA EN SEDACION S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS GINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA MARIN HERBERT HADIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEOSUCHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 03547415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DVM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547416 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DVM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547417 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DVM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547418 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DVM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547419 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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WYNN TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547420 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS RECUERDOS DE ELLA CAMPO DE TEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547421 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN AND SILVER GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS ABRIL C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO  L" ALPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMAS DROGUERIA # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 03547427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 03547428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
IBOOKS AND LEARNING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LIBRERIA ART BOOKS PARQUE 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS QUIMICOS MARTINEZ LIMITADA PROQUIMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEINCOL LTDA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL
16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547432 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A BARRANCABERMEJA..
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LA PRINCIPAL  D.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIRUNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIRUNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIRUNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIRUNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547437 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS QUIMICOS MARTINEZ LIMITADA PROQUIMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015,




GIL SALAZAR CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA MILAGROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA MILAGROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KEPLAA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547442 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KEPLAA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547443 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KEPLAA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KEPLAA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MONTEALEGRE LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO DE MARIN MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DF MEDIKAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547448 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FURA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547449
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA PIO PIO GS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARDERIA JARDIN INFANCIA MARAVILLOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.




RUBIO GALINDO ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS GUTIERREZ NIDIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA PIO PIO GS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETRONEWS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547455 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTOPEDICOS UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMBAYA QUIMBAYA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORREZ MEZA LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COUCH AVIATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547459 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAPTAP ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAPTAP ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAPTAP ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAPTAP ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA Y MISELANEA SERVIMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547464 DEL




AMATULI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547465 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE DONDE YOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO VERDE EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA OLARTE JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCHAN CAMPOS NUBIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL REGRESO DEL CANARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547470 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTES VALENCIA CIELO DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547471 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA (ATLANTICO).
 
AMADO VARGAS LID YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCENA 2 SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547473 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PELUQUERIA STUDIO 85 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS VERA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL MANANTIAL DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547476 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUGO ELKIN ESNEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547477 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ MORALES NESTOR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KHALO SHOES 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547479 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALVIS RINCON MARIA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y MISCELANEA I.A LA 55 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547481 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA ARIAS ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547482 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVA GOMEZ PABLO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARQUITECTOS ALIADOS DE COLOMBIA ARQUI-ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 03547484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORCOMTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547485 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTO SPORT AJ LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA UNIVERSAL DE FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADILLO CUELLAR MONICA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA BAR MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547491 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA GUTIERREZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BRASERO DE LA 39 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547493 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MARIN MARIA NUVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO FONTECHE MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPACTO VERDE COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547498 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO GUTIERREZ JOHN AUGUSTO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDREAS Y EL SAGRADO CORAZON DE JESUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CGI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547501 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CGI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547502 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARAMILLO DE FIGUEROA MARIA LUZ ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BIOCOMMERCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547504 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOYERIA Y RELOJERIA BARONCELLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ HOLGUIN EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547506 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑO ANIMACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547507
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIS-COMERCIALIZADORA DEL VALLE LAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/07/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETRO GARZON JANETTE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLODOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547510 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ MARTINEZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURO BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547512 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ALVARADO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547513 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE MAYE CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547515 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERVIPAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547517 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URREGO USUGA LEONARDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA CAFETERIA LA CIGARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547519 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XIAN ARQUITECTOS LTDA - ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547520 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA 01899342..
 
GASFILL S A ACTA  No. 08      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547521 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
MARTINEZ TOVAR BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO VALLEJO MARTHA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RICO VARILA JOLMAN TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCSO JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547526 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES REMODELACIONES Y LOCATIVOS CONSTRU S&B SAS ACTA  No. 1
DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DANGUS FORWARDING S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA DANGUS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
DANGUS FORWARDING S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA DANGUS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




DANGUS FORWARDING S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA DANGUS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA LADINOS PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA PERFECTION STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547532 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&C ASESORIAS CONTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS ROZO JESUS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA ANZOLA TANNIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AUDIOLAB ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDIOLAB ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUDIOLAB ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUDIOLAB ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALINDO SANABRIA GLORIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENRIQUE GIL BOTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547541
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BURRITOS Y PAELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TU FELICIDAD ES MI FELICIDAD SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547543 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATLAS DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547544 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATLAS DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIZZERIA EL MURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547546 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
USME VILLEGAS MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CADENAS DE CONSUMO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547549 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SWEETPEACH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PARRADO FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547551 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BURRITOS Y PAELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ BERMUDEZ LINA FRANCELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA SANTIPOLLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547554 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ MENDEZ MICHELL FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERRERA CASTRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BOSQUE SUPER MANZANA OCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547557 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES ROMERO SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA OFICINA DE LA 32 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXINS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547560 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERVACACIONES GUADAIRA RESORT S A TIEMPO COMPARTIDO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547561 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PROYECTOS Y DISEÑOS PUBLICITARIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y DISEÑOS PUBLICITARIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADOS SUPERAHORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547564 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA JOYA ELKIN STEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOCOMMERCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547566 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOCOMMERCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547567 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPER MARKET HC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAMO IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547569
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROPECUARIA SAN DIEGO DEL GUAMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA SAN DIEGO DEL GUAMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUZMAN RODRIGUEZ LADY YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA ACTA  No. 001     DEL
22/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547573 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA 01266361..
 
PAPELERIA BLANKO  Y NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 03547574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ BRAVO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547575 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PITALITO (HUILA).
 
VELASQUEZ JIMENEZ JOSE CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JRF REPRESENTACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547577
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EQUILIBRIA SALUD MENTAL SAS ACTA  No. 03      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
JVALE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
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03547581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAJAMARCA CORTES JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E Y M ELASTOMEROS Y MECANIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 03547583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOMOTORES CAPITAL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMOTORES CAPITAL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAPLIN BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015,
BAJO EL No. 03547586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNACIONAL DE REFRIGERIOS S A S ACTA  No. 6       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT S A S ACTA  No. 6       DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DECOAMBIENTES BY LANDINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DECOAMBIENTES BY LANDINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DECOAMBIENTES BY LANDINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DECOAMBIENTES BY LANDINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LANDINEZ LOPEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LANDINEZ LOPEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RENOVARTE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547595
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA.
 
OBJETOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547596 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EASY METROLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DALU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L'ATELIER CONCORDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
F&O, DISTRIBUCIONES FEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TE ADMINISTRAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547601
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMATULI LTDA ACTA  No. 012     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547602 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
J J R CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 0002    DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PEÑA MIRANDA MIRTA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JB INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
03547605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HUMAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 03547606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MULTIVIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




INGENIERIA CIVIL INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 03547608
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION MAS POR COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245539 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
DIRECTOR EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO RAMON B JIMENO ACTA  No. 003     DEL
20/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 00245540 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION COLOMBIANA DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA ACTA  No. 006     DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 00245541 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
FUNDACION SEMBRAR VIDA PARA LA JUVENTUD SEMVIDATUD ACTA  No. 004     DEL
14/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 00245542 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION AMBIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO




FUNDACION AMBIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245544 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION EMPRESARIAL CETA SIGLA CETA ACTA  No. 15      DEL 12/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245545
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA (ACTA ACLARATORIA).
 
FUNDACION COLOMBIA IDEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245546 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOMBIA IDEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245547 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION COLOMBIA IDEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245548 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION COLOMBIA IDEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245549 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION AP-ARTE ACTA  No. 001     DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245550 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE,
SECRETARIO GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SUIZO COLOMBIANA ACTA  No. 7       DEL 23/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245551 DEL LIBRO I.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS:CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS
ARTICULOS..
 
FUNDACION EMPRESARIAL COLOMBIANA ACTA  No. 1       DEL 12/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245552 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS
2, 9 (ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN), 23 DE MANERA PARCIAL EN SUS LITERALES A) Y
B) (FUNCIONES DEL CONSEJO DE FUNDADORES), 29 (FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA),  INSERTA ARTÍCULO 30 (FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO, 31 (
FUNCIONES Y DEBERES DEL VICEPRESIDENTE), DE MANERA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y LAS FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, MODIFICA
NUMERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31 Y SIGUIENTES EN VIRTUD DE LA INCLUSIÓN DE UN
TEXTO NUEVO EN EL  ARTÍCULO 30..
 
FUNDACION SUIZO COLOMBIANA ACTA  No. 7       DEL 23/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245553 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION EMPRESARIAL COLOMBIANA ACTA  No. 1       DEL 12/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245554 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA UNIDOS
EN LA FE SIGLA AFECOL ACTA  No. 007     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245555 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (VER REGISTRO 00245402).
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL GLOBAL ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00245556 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL HADASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00245557 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL HADASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00245558 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION FORO CIVICO ESCUELA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION
CIUDADANA ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245559 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL
DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION PROYECTOS AMBIENTALES DE COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PROANCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




ASOCIACION KNX COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245561 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION INTERNACIONAL NUEVOS HORIZONTES PEDAGOGICOS ACTA  No. 2       DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL
No. 00245562 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ARRAIGO COLOMBIANO CORPORACION CULTURAL ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00245563 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION AVIATUR ACTA  No. 17      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245564 DEL LIBRO I. DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 13 DE LOS ESTATUTOS, EL FUNDADOR NOMBRA AL TERCER
RENGLON PRINCPAL Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CREEMOS UNIDOS ACTA  No. 6       DEL 15/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245565 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA  CAMBIA SU NOMBRE Y MODIFICA SU SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA LA SUPLENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
VICEPRESIDENTE - ELIMINA ARTICULO 17).
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FUNDACION AVIATUR ACTA  No. 17      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245566 DEL LIBRO I. EL
FUNDADOR NOMBRA AL DE REVISOR FISCAL..
 
CLUB DE EJECUTIVOS ACTA  No. 065     DEL 17/07/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245567 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA ( VER REGISTRO 00245154) .
 
FUNDACION PIE DE APOYO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245568 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION ECONOMICA DE EMPRENDIMIENTO RESPONSABLE ACTA  No. SIN NUM DEL
23/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
EL No. 00245569 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESDIENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA TILATA MUNICIPIO CHOCONTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR A.V.T. (ACUEDUCTO
VEREDA TILATA) ACTA  No. 020     DEL 23/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245570 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION CAMARA LATINA BALCANICA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACTA  No. 01
DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO
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EL No. 00245571 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.
COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION CREANDO PROYECTOS ACTA  No. 01 -15  DEL 19/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245572 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
FUNDACION DE INNOVACION AMBIENTAL LIQUIRAGUA ACTA  No. 02      DEL 23/12/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No. 00245573





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095258 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA PRODUCIR COOPRODUCIR SIGLA COOPRODUCIR  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 00095259 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: TEJALO, FORMACION
PARA LA CONVIVENCIA ARMONICA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095260 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: TEJALO, FORMACION
PARA LA CONVIVENCIA ARMONICA  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095261 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
BACTERIOLOGOS JAVERIANOS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095262 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
TURISPETROL I A C RESOLUCION  No. 2014350 DEL 01/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00019513 DEL LIBRO III. LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA RESUELVE
TOMAR POSESION DE LOS BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TURISPETROL I A C RESOLUCION  No. 2014350 DEL 01/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00019514 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE AGENTE ESPECIAL: ANNA KARENINA GUANA..
 
TURISPETROL I A C RESOLUCION  No. 2014350 DEL 01/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00019515 DEL LIBRO III. ORDENA EL NOMBRAMIENTO DE FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO
COMO REVISOR FISCAL..
 
CONVERGENTES COOPERATIVA MULTIACTIVA QUE TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA CONVERGENTES RESOLUCION  No. 13285   DEL 18/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00019516 DEL LIBRO III. SE DECRETA LA TOMA DE POSESION  DE LOS BIENES,
HABERES, Y  NEGOCIOS DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONVERGENTES COOPERATIVA MULTIACTIVA QUE TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA CONVERGENTES RESOLUCION  No. 13285   DEL 18/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00019517 DEL LIBRO III. LA SUPERINTENDENCIA DE  LA ECONOMÍA SOLIDARIA DESIGNA
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REPRESENTANTE LEGAL EN CALIDAD DE  AGENTE ESPECIAL DE LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA, INTERVENIDA..
 
CONVERGENTES COOPERATIVA MULTIACTIVA QUE TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA CONVERGENTES RESOLUCION  No. 13285   DEL 18/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL No.
00019518 DEL LIBRO III. LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA DESIGNA
REVISOR FISCAL PARA  LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, INTERVENIDA.
 
CONSULTORES LEGALES COOPERATIVOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ACTA  No. SIN
NUM DEL 01/07/2011,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/01/2015, BAJO EL No. 00019519 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL, Y CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MULTIPROYECTOS SIGLA FONDO FENIX ACTA  No. SINNUM  DEL
16/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/01/2015, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
